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RESUMEN 
 
En todos los sectores de la sociedad la escritura ha venido desarrollando un papel                           
fundamental en la configuración de saberes, en la negociación de sentidos, en el tráfico                           
de significados y en general en la comunicación humana. 
 
Desde esta gran invención por parte de los fenicios, se han venido adelantando                         
importantes procesos cognitivos de orden superior, precisamente mediados por el                   
lenguaje, y por una porción o variante de él: el lenguaje escrito. 
 
Siendo un instrumento comunicativo efectivo y de gran impacto, es prioridad su                       
fortalecimiento en cada una de las instituciones. Desde esta perspectiva nos hemos                       
planteado la siguiente pregunta ¿puede la pedagogía teatral potenciar los procesos de                       
escritura en los estudiantes del grado 10.° A de la Institución Educativa Villa Santana? 
  
Se pretende diseñar e implementar una secuencia didáctica (como la entienden los                       
autores Sergio Tobón Tobón, Julio H. Pimienta Prieto y Juan Antonio García) desde la                           
perspectiva de la pedagogía teatral (apoyándonos en la concepción de la pedagoga                       
chilena Verónica García Huidobro y la autora española Lola Poveda) para fortalecer los                         
procesos de escritura de los estudiantes del grado 10.° A de la Institución Educativa                           
Villa Santana. Para lograr este objetivo nos hemos remitido al autor español Daniel                         
Cassany, poniendo especial cuidado en sus teorías acerca de la producción escrita. La                         
experiencia será objeto de sistematización siguiendo los aportes del teórico colombiano                     
Marco Raúl Mejía. 
  
La investigación es de tipo cualitativa porque es un estudio de tipo social que busca dar                               
respuesta a un fenómeno, en este caso el de la producción escrita de textos narrativos                             
con especial énfasis en el cuento. Este proyecto de grado se puede entender en dos                             
caminos, por un lado está la mejora de las habilidades escritas; de igual forma, y casi                               
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que a consecuencia de ello, está la creatividad y la imaginación como uno de los                             
vehículos del arte de contar historias.  
  
La investigación cualitativa procesa los datos difícilmente cuantificables (aspectos                 
subjetivos de la realidad), en este caso, estos datos corresponden a los niveles de                           
escritura esperados y al incentivo a la imaginación, dado que este tipo de investigación                           
se plantea como un método de análisis flexible y más inductivo; que se inspira en la                               
experiencia de la vida cotidiana y en el sentido común que intenta sistematizar                         
(Douglas, 1976:15).  
 
Entendiendo siempre que “la teoría es una escalera cuyos tres peldaños son: describir,                         
comprender, explicar (Granger, 1982:11). Primero describir, es decir, identificar el                   
conjunto y los elementos de un fenómeno; comprender, reconociendo las relaciones                     
que ellos desarrollan, mantienen o rompen; explicar, insertar este fenómeno en un                       
sistema más general que le da su significado”.   
  
Este trabajo se inscribe en el ámbito de la didáctica de la escritura, debido a que resalta                                 
el valor que este tipo aprendizaje tiene, además intenta recoger un conjunto de técnicas                           
o metodologías para desarrollar este saber de manera correcta y organizada. 
  
 
Palabras claves: ​Sistematización de experiencias pedagógicas, secuencia didáctica,               
pedagogía teatral, escritura, didáctica de la escritura, métodos de escritura, escritura                     
creativa, métodos de enseñanza, enseñanza desde el teatro, metodologías activas. 
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ABSTRACT  
 
All sectors of society has been developing writing a critical role in shaping knowledge, in                             
the negotiation of meanings, meanings in traffic and generally in human communication.  
 
From this great invention by the Phoenicians, have been advancing important higher                       
order cognitive processes, specifically mediated by language, and by a portion or                       
variant of it: the written language.  
 
Being an effective and high­impact communication instrument, priority is strengthening                   
in each of the institutions. From this perspective we have considered the following                         
question can the theater pedagogy enhance the writing process in the 10th A grade                           
students of the Institución Educativa Villa Santana?  
 
Our purpose is to design and implement an educational sequence (as understood by                         
the authors Sergio Tobón Tobón, Julio H. Pimienta Prieto and Juan Antonio García)                         
from the perspective of theater pedagogy (relying on the concept of Chilean educator                         
Verónica García Huidobro and ​Spanish author Lola Poveda​) to enhance the writing                       
processes of 10th grade students of the Institución Educativa Villa Santana. To achieve                         
this goal we have referred to the Spanish author Daniel Cassany, paying particular                         
attention to his theories about the written production. The experience will be subject to                           
systematic contributions following the theoretical framework of the Colombian Raúl                   
Mejía.  
 
The research is qualitative because it is a kind of a social study that seeks to address a                                   
phenomenon, in this case the written narrative with special emphasis on the story                         
production. This graduation project can be understood in two ways, first is to improve                           
writing skills; likewise, and almost that result is creativity and imagination as one of the                             
vehicles of storytelling. 
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Qualitative research processes hardly quantifiable data (subjective aspects of reality), in                     
this case, these data correspond to the expected levels of writing and the incentive to                             
imagination, since this type of research is proposed as a flexible method of analysis and                             
inductive; inspired by the experience of everyday life and common sense trying to                         
systematize (Douglas, 1976: 15).  
 
With the understanding that "the theory is a ladder whose three steps are to describe,                             
understand, explain (Granger, 1982: 11). First described is that of identifying the set and                           
elements of a phenomenon; understanding, recognizing the relationships they develop,                   
maintain or break; explain this phenomenon insert in a more general system that gives it                             
meaning." 
 
This work falls within the field of teaching writing, because it highlights the value that                             
such learning is also attempting to collect a set of techniques or methodologies to                           
develop this knowledge in a correct and organized way.  
 
 
Keywords: Documentation of teaching experience, teaching sequence, drama               
teaching, writing, teaching writing, writing methods, creative writing, teaching methods,                   
teaching from the theater, active methodologies. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
Este trabajo investigativo se plantea como una propuesta de escritura creativa en                       
donde se propone un diálogo entre autores de distintas disciplinas. Las corrientes que                         
nos inquietan, y de las cuales nos hemos valido son precisamente los pilares de                           
nuestra carrera (Licenciatura en Español y Literatura): la pedagogía, la lingüística y la                         
literatura.  
 
Tiene su asiento en la relación existente entre la pedagogía teatral y el proceso de                             
enseñanza­aprendizaje de un saber, en el caso que nos ocupa: la producción de textos                           
narrativos. 
 
Se vale de la sistematización como metodología para investigar las prácticas,                     
reconociendo su capacidad de producción de saber y de empoderamiento; en una                       
búsqueda constante por la transformación de los sujetos participantes en dicha                     
práctica, intentando generar impacto en los procesos para el desarrollo de las                       
sociedades. 
 
Partimos de las siguientes preguntas: 
● ¿Incide el teatro en la producción escrita de los jóvenes? 
● ¿Cuál es el aporte de las técnicas teatrales y de grupo en la construcción de                             
nuevos paradigmas en el proceso de enseñanza­aprendizaje? 
● ¿Qué aporta el teatro en el desarrollo de los componentes pragmático,                     
semántico, literario y morfosintáctico? 
 
Para finalmente llegar a este interrogante: ¿puede la pedagogía teatral potenciar los                       
procesos de escritura en los estudiantes del grado 10.° A de la Institución Educativa                           
Villa Santana? 
 
El propósito es diseñar e implementar una secuencia didáctica para potenciar la                       
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escritura de textos narrativos, utilizando la pedagogía teatral como metodología activa                     
en el aula.  
 
Con base en esta propuesta se llevó a cabo una secuencia didáctica dividida en las                             
siguientes etapas: 
 
Primera etapa, pretest y focalización del subgrupo: En esta etapa se realizó un                         
examen diagnóstico, teniendo en cuenta los criterios mínimos de redacción delimitados                     
por Daniel Cassany, con el fin de encontrar las principales falencias en el nivel                           
semántico y morfosintáctico: estructura y coherencia del texto, cohesión: uso de                     
pronombres y puntuación, presentación del texto y gramática y ortografía.  
 
Después de realizado el pretest se encontraron 10 casos de trabajos que merecían                         
mayor atención; entonces se decide dirigir la práctica a este grupo. En este proceso de                             
selección uno de los estudiantes estuvo interesado en ser partícipe de la experiencia,                         
siendo el alumno número 11 que se integró como parte de la muestra. 
 
Segunda etapa, diseño e implementación de la secuencia didáctica: Según los                     
resultados del examen diagnóstico, se pensó en una secuencia didáctica desde la                       
perspectiva de Sergio Tobón Tobón, Julio H. Pimienta Prieto y Juan Antonio García,                         
mediada por la pedagogía teatral, que permitiera comprender con facilidad los modelos                       
de escritura desarrollados por Cassany, con el fin de relacionar la teoría con la práctica,                             
para producir textos de tipo narrativo. 
 
Tercera etapa, postest: En esta etapa se realizó un ejercicio evaluativo final, con el fin                             
de medir los avances y el afianzamiento de los conocimientos, en donde resultaba                         
fundamental el manejo de un léxico adecuado y la evidencia del dominio de la lengua                             
en los niveles semántico y morfosintáctico. 
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Cuarta etapa, comparación: ​Se realizó un estudio comparativo entre el estado inicial                       
(pretest) y el estado final (postest) analizando el impacto de la propuesta, para medir                           
los niveles de redacción y para evaluar si existió mejora en algún aspecto. 
Una Investigación como esta es sinónimo de provecho para las instituciones, dado que                         
el dominio del lenguaje escrito será de utilidad en diversos ámbitos de la vida de                             
cualquier sujeto. El hecho de sistematizar la experiencia posibilita que otros                     
investigadores hagan sus apuestas de sentido desde otros autores que alimenten la                       
discusión y produzcan en este proceso dialógico nuevos horizontes para la didáctica de                         
la escritura. 
 
En consecuencia, ​se espera que los resultados de esta investigación puedan suscitar                       
reflexiones acerca de los modelos que puedan implantarse para el aprendizaje y el                         
mejoramiento de la producción textual en las aulas, y por qué no, invitar a una continua                               
reflexión acerca de la inclusión de la pedagogía teatral como apoyo al currículo en las                             
instituciones. 
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2. EL PROBLEMA  
 
2.1 Planteamiento del problema 
 
A nivel nacional se han venido adelantando procesos de construcción escrita y                       
comprensión lectora por medio de la sistematización de experiencias pedagógicas,                   
proyectos de aula y estrategias didácticas direccionadas a romper el paradigma de la                         
escritura tradicional, desprovista de sentido, en aras a la formación de textos cada vez                           
más significativos.  
 
El énfasis no ha estado solo en la básica primaria, sino en todos los niveles,                             
considerando que cada uno presenta necesidades y características específicas. Siendo                   
así, no resulta extraño que muchas de estas estrategias reconozcan sus fines en la                           
competencia argumentativa, dado que cualquier estudiante debe tener el conocimiento                   
y las habilidades que el dominio de esta destreza requiere. 
 
Por otro lado, se ha evidenciado una tendencia por rescatar la práctica de la narración                             
oral a partir de historias de vida, siendo estas una fuente verídica y concreta de la                               
realidad de las comunidades que nutren su diario vivir con historias de sus                         
antepasados o mitos urbanos que perduran incluso después de varias generaciones. 
 
En lo referente a los estudios adelantados en América Latina, muchas de las                         
investigaciones hicieron sus apuestas en el cultivo de la escritura creativa, como                       
estrategia para llegar a la escritura literaria, centrando su interés por el poder y el                             
placer que genera este ejercicio. 
 
Estas propuestas han utilizado estrategias metodológicas centradas en talleres de                   
expresión escrita, además de la sistematización de experiencias pedagógicas,                 
especialmente concebidas con la finalidad de enseñar y desarrollar el proceso de la                         
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escritura. Así es como muchas de las investigaciones adelantadas en América Latina                       
destacan la importancia de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas. 
 
Otra iniciativa que despierta interés está centrada en el cuento como estrategia                       
metodológica para el ejercicio de la lectoescritura en niños y niñas. Como propuesta                         
basa su metodología en la investigación cualitativa, cuantitativa, además de la                     
estrategia de la triangulación. Su principal interés es adelantar procesos de lectura y                         
escritura desde el cuento infantil.   
 
Además de la anterior perspectiva, en donde la preocupación estaba en el ciclo inicial,                           
existe un enfoque que propone el estudio de los procesos metacognitivos y cognitivos                         
de la comprensión lectora en estudiantes de primer año de universidad, indagando                       
acerca de la inferencia, el análisis crítico y la síntesis (experimental), comparando estos                         
procesos con las sesiones tradicionales de comprensión lectora (control). 
 
En lo concerniente al ámbito internacional, las investigaciones han circulado en torno a                         
la enseñanza de la escritura para la construcción de textos narrativos, así como la                           
lectura en aras de lograr conocimientos significativos y menos memorísticos,                   
estrategias pensadas para favorecer el aprendizaje de las habilidades expresivas y                     
comprensivas que hace posible el intercambio comunicativo. 
 
Ahora bien, una alternativa novedosa en el aprendizaje ha tenido lugar en España, se                           
trata de un estudio acerca del teatro como una metodología motivante y eficaz en el                             
aula de biología y geología para la educación inicial. El objetivo propuesto era lograr                           
aprendizajes cada vez más relevantes y menos memorísticos gracias a la implicación                       
que se alcanza en los estudiantes cuando se utiliza la metodología teatral.  
 
Las necesidades de nuestro contexto también exigen el surgimiento de proyectos que                       
piensen en la realidad de los estudiantes y en sus principales problemas. Para el caso                             
que nos compete, el de la educación media, resulta esencial que se planteen procesos                           
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que busquen mitigar las principales dificultades que tienen los alumnos a la hora de                           
redactar un texto, aún más considerando que constantemente estamos siendo                   
evaluados y medidos en términos de calidad educativa.  
 
Es por este motivo que nos hacemos la siguiente pregunta ¿puede la pedagogía teatral                           
potenciar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado 10.° A de la                               
Institución Educativa Villa Santana? 
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2.2 Justificación  
 
Resulta inquietante encontrar en abundancia, no sólo a estudiantes de 
secundaria, preparatoria y universidad, sino a profesionistas ya graduados, 
con serias dificultades o franca incapacidad para redactar adecuadamente 
cartas, memorandos, reportes y proyectos. (Gómez, 1995:12) 
 
 
Contextos como el nuestro exigen metodologías activas, que piensen en los intereses y                         
en las necesidades de los estudiantes, que los involucren como entes activos en la                           
construcción de las clases, sin ignorar las condiciones que su entorno les exige y los                             
retos que la sociedad les plantea. 
 
Si preguntáramos a los alumnos: «¿Qué es la escritura?», muy probablemente                     
responderían con palabras como «ortografía, gramática, corrección», que tienen                 
poco o ningún atractivo para una niña o un joven. Quizás asociarían a la                           
pregunta el libro de texto de gramática o de lengua, o el diccionario. ¡Qué idea                             
tan alejada de la realidad! Usamos las reglas de gramática, pero la escritura es                           
mucho más. Se trata de un instrumento apasionante para relacionarse con la                       
realidad. Podemos compararla a una lupa, a un binóculo o a un telescopio, que                           
permiten explorar objetos, paisajes o estrellas con más detalle y precisión; nos                       
permiten observar todo lo que deseemos y mejor, más a fondo: darnos cuenta                         
de los detalles, aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza de la                         
realidad (¡o de la invención!). La escritura puede ser comunicativa, creativa,                     
pedagógica o terapéutica . 1
 
 
¿Y para qué sirve saber qué es la escritura o cómo manejarla? Sirve para propiciar un                               
verdadero cambio de paradigma, que permita sacar a los estudiantes de su                       
aletargamiento o de su estado de enajenación, en palabras de Martha Nussbaum para                         
ser ciudadanos de mundo: tener actitud autorreflexiva e imaginación narrativa. O para                       
1 ​Cassany, Daniel. Los procesos de redacción, en Cuadernos de Pedagogía. 1993, p. 2. 
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“cultivar la imaginación de los jóvenes para que sean capaces de ver el mundo desde                             
el punto de vista de alguien distinto a ellos mismos ”.  2
 
O como bien lo afirma Jaime Niño Díez en el mensaje que aparece en las primeras                               
páginas de los Lineamientos Curriculares de lengua castellana: sirve para generar “una                       
visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las posibilidades intelectuales,                       
espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos, que garantice el progreso                       
de su condición humana, que promueva un nuevo tipo de hombre consciente y capaz                           
de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que interactúe en convivencia con                           
sus semejantes y con el mundo y que participe activamente en la preservación de los                             
recursos ”. 3
 
Ahora bien, ¿por qué realizar la práctica por medio de la pedagogía teatral? 
 
“​Todos debemos hacer teatro para averiguar 
 quiénes somos y descubrir quiénes 
 podemos llegar a ser ”  4
 
Se utiliza el teatro como vehículo, para potenciar, ​liberar y motivar. En palabras de                           
Georges Laferrière “el aspecto lúdico, dinámico y dramático de nuestro trabajo puede                       
cambiar la forma de pensar de los que intervienen en las escuelas; y así demostrar                             
cómo se manifiesta el arte de la seducción a través del teatro y la educación”. 
 
Estas dos disciplinas (teatro y educación) tienen más en común de lo que parece: 
 
2 ​La educación humanística es el principal ingrediente para la salud democrática. Entrevista a Martha Nussbaum. En:                                 
La Opinión de La Coruña ­ España. 10/22/2012 
 
3 Lineamientos curriculares en Lengua Castellana. Mensaje del Ministro de educación Jaime Niño Díez.  
4   ​Augusto Boal Teatro del Oprimido. 
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Como bien lo afirma Lucía González Díaz el teatro es ​comunicación​, y por ello las                             
técnicas teatrales demuestran su eficacia en campos aparentemente tan distintos como                     
pueden ser la enseñanza, la psicoterapia, el ​marketing​, o las relaciones públicas. El                         
teatro, además de plantearse como metodología sugerente y de impacto, ayuda a la                         
asociación y fácil recordación de los contenidos curriculares, construyendo un ambiente                     
propicio para el aprendizaje. 
 
En cierto sentido, ambas disciplinas tienen más que objetivos similares, podríamos                     
afirmar que una se vale de la otra, o se complementan (como lo expresa G. Laferrière);                               
en tanto que la educación toma lo mejor de la pedagogía teatral para exponer                           
conocimientos a un grupo de futuros ciudadanos. La pedagogía teatral al aplicarse a la                           
educación resurge como metodología activa para facilitar el trabajo del docente en el                         
aula, y para convertirse en una herramienta eficaz en el ​duelo ​de la transmisión de                             
saberes.   
 
Más adelante añade: “el arte dramático en la formación de los profesores alimenta el                           
poder de seducción del enseñante y le permite poner en evidencia su propio discurso                           
teórico con la ayuda de los recursos dramáticos”.  
 
Aún así, hay quienes prefieren disociar estas dos áreas. Algunos indican que enseñar                         
teatro en la escuela es algo así como ​matarlo​, dado que perdería su esencia y su                               
función en la sociedad. Se convertiría, además, en algo aburrido: “la escuela lo desvía                           
de su verdadera función para convertirlo en un aburrimiento, y no es gratificante para el                             
alumnado sino moralista” (Laferrière 1999:54).  
 
En este sentido, cobra valor lo que afirma el director teatral y dramaturgo brasileño                           
Augusto Boal “actores somos todos nosotros, y ciudadano no es aquel que vive en                           
sociedad: ¡es aquel que la transforma! ” Estamos llamados a ser entes de cambio en                           5
5 ​Augusto Boal, mensaje Día Mundial del Teatro, 27 de marzo de 2009. 
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una sociedad dinámica y materialista, cegada por la codicia y lo superficial, adormecida                         
por los medios e inmersa en un estado de sumisión e indiferencia.  
 
“En un mundo donde impera el miedo y la mentira,  
abrazar la libertad es un acto revolucionario ” 6
 
Transformar la sociedad implica plantear soluciones para el mejoramiento de nuestras                     
condiciones de vida, responder de alguna manera a las estructuras dominantes que                       
nos oprimen, sin querer decir con ello que esta manera tenga que ser necesariamente                           
violenta. Bien nos ha enseñado el arte y las letras a luchar desde las formas estéticas                               
del lenguaje, volviendo nuestro mundo un lugar más habitable, menos ruín y                       
descarnado. 
 
Investigaciones como esta resultan beneficiosas tanto para la comunidad educativa                   
como para las instituciones; en la medida en que constituye una propuesta desde el                           
ámbito pedagógico, que puede sugerir y llevar a nuevas preguntas, o por qué no, a                             
nuevos estudios. Ayuda a los estudiantes por la capacidad de relacionar teorías de                         
diversas disciplinas, por su componente didáctico y por plantearse como una                     
herramienta que facilita el trabajo en el aula y que ayuda a comprender la realidad de                               
los educandos, rompiendo, a su vez, con la distancia o la apatía que puede generarse                             
por parte de ellos ante el conocimiento en el aula de clase. 
 
   
6 ​Armando Regil Velasco, Periódico El País (versión digital), Revertir la mexicanización ­sección Tribunas­ [Citado el 
2015­02­26] Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/26/actualidad/1424906469_848670.html 
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Teatro para la vida 
Mi experiencia en el teatro: aprender a escribir ejerciendo la profesión del teatro 
 
La conexión vida­teatro no se ha dejado de hacer a lo largo  
de la historia, porque el ser humano es el único animal capaz  
de representarse a sí mismo y nadie se lo va a poder impedir. 
(Poveda; ​1995:16​) 
 
 
A la edad de doce años ​empecé a deambular por los caminos del teatro, haciendo                             
parte del grupo de teatro comunitario Talita Kum, un semillero producto del proceso de                           
clubes juveniles . Solo tres horas semanales bastaban para encantar la realidad y                       7
abrirle las puertas a la emoción, la aventura y la fantasía. 
 
Fueron alrededor de cinco años de maravillosos aprendizajes, entre improvisaciones,                   
canciones, ejercicios teatrales, movimientos, composiciones, juegos, presentaciones,             
danzas, títeres, encuentros, reflexiones, así como talleres de máscaras y de teatro                       
ritual que permitían aprehender el mundo y mirarlo desde otra perspectiva. 
 
Como integrante grupo de teatro Talita Kum participé en los siguientes montajes: 
 
● Esperanza. 
● Vivo aún vivo.  
● Tierradentro Danza ritual (creación colectiva)  
 
Todos bajo la dirección de Maribel Hernández Rodríguez. 
 
En el año 2006 ingresé al Grupo Escuela Teatro, un programa a 5 semestres del                             
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira. 
 
Durante este proceso participé en varios montajes bajo la dirección de Claudia López: 
 
7 ​Proyecto dirigido por varios líderes de la comuna Villa Santana. 
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● El mar del tiempo perdido de Gabriel García Márquez. 
● Jacobo, sumisión o provenir  de Eugène Ionesco (teatro del absurdo). 
● El super concierto Pereira es una nota.  
● El pescador.  
● Amaranta por qué de Enrique Buenaventura (Creación colectiva infantil, teatro                   
de títeres). 
● Querer y la Sílfide (Montajes de danza­teatro). 
 
Tuve la oportunidad y la dicha de participar en los siguientes talleres académicos: 
 
● Trabajo de las acciones físicas (María Teresa Llano, Universidad de Antioquia) 
● Sensibilización y lúdica teatral (Augusto Muñoz, director del grupo de teatro                     
Punto de Partida, Manizales) 
● Danza contemporánea (Tallerista Germán Alberto Ramírez de Armenia; ​IV                 
encuentro de mujeres en escena​, “Margaritas y la guerra”, A​sociación cultural                     
Palo q sea ​Pereira Risaralda, 2008) 
● Construcción de máscaras teatrales (Beimar Alexis Espitia, Universidad               
Tecnológica de Pereira) 
● Fundamentos teórico­prácticos en Danza ritual (Maribel Hernández Rodríguez,               
Universidad Tecnológica de Pereira) 
● Taller de actuación (Tallerista José Alonso Mejía Román director del grupo de                       
teatro Tropa Teatro Pereira, V encuentro de mujeres en escena “Margaritas y la                         
política”,  A​sociación cultural Palo q sea ​Pereira Risaralda 2009) 
● Taller de teatro del oprimido, A​sociación cultural Palo q sea, ​Pereira Risaralda 
 
 
En el año 2009, y como producto del proceso de formación actoral en el GET (Grupo                               
Escuela Teatro) nació el grupo Alma Teatro de Pereira, conformado por varios                       
estudiantes­actores que apenas finalizaban los cinco semestres de formación                 
académica en teatro. Con ellos participé en los siguientes montajes: 
 
● Las acacias (Creación colectiva con textos del grupo) 
● Si tienes un papá mago (Creación colectiva infantil) 
● Extraños en la noche (Creación colectiva, inspirada en el poema ​Extraños en la                         
Noche de María Mercedes Carranza). Obra ganadora del Segundo puesto en el I                         
Festival Universitario de Teatro y XIX Festival Intercolegiado de Teatro de                     
Pereira. 
● Si sabes para qué lo haces (Proyecto concertado con la UNODC, Oficina de las                           
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito) creación colectiva.  
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Como participante de la Fundación Cultural Crearte de Pereira colaboré en las                       
siguientes obras de creación colectiva: 
 
● ¿Y si no fuera un cuento? de Saúl Schkolnik 
● Madrigal (creación colectiva) 
● La gallina Josefina (obra infantil, creación colectiva, teatro de títeres) 
 
Participación en festivales nacionales de teatro: 
● Festival de teatro y realidad social, Pradera y Palmira Valle del Cauca (Las                         
acacias)  
● Festival regional de teatro, Mistrató (El mar del tiempo perdido)  
● XIX Festival Intercolegiado de Teatro, Festival Universitario de Teatro                 
Pereira­Risaralda, (Extraños en la noche) 
 
 
En la Universidad Tecnológica de Pereira estuve como actor invitado en el fragmento                         
teatral a manera de acto simbólico: ​“Por los derechos de los niños”, en el marco del                               
Proyecto Infancia, Facultad de Ciencias de la Salud, auspiciado por la Vicerrectoría de                         
Responsabilidad Social y Bienestar Universitario. 
 
Durante este valioso tiempo recorrido, de inigualables experiencias y de aprendizajes                     
inacabados, he tenido una ‘extraña’ percepción, y es que desde mi proceso como actor                           
y como amante del teatro, he encontrado herramientas que posibilitan la escritura; de                         
una manera o de otra. 
 
En cada uno de los ejercicios de narración, en las improvisaciones, los movimientos,                         
las imágenes teatrales, en los ejercicios de actuación, en las expresiones que se me                           
ocurren en la escena, o las que enuncian los demás compañeros. En cada uno de                             
estos actos se encuentra un ente provocador de sentidos, de palabras y de                         
expresiones, estas técnicas de creación (muchas de ellas basadas en el juego) tienen                         
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como objetivo la creación de historias para efectos dramatúrgicos o para entrenamiento                       
del actor. 
 
Es que la dinámica del juego propicia las condiciones necesarias para la creación, dado                           
que nos plantea retos acerca de la posible solución de problemas sin generar tensión o                             
temor ante lo desconocido, todo lo contrario, nos pone a la expectativa y ante el                             
descubrimiento de nuevas formas de expresión en donde utilizamos otras formas del                       
lenguaje con fines estéticos, para formarnos en un teatro educativo, comunitario, social                       
y terapéutico. 
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3. OBJETIVOS 
  
3.1 Objetivo general: 
  
Implementar una secuencia didáctica desde la perspectiva de la pedagogía teatral para                       
fortalecer los procesos de escritura de los estudiantes del grado 10.° A de la Institución                             
Educativa Villa Santana.   
 
  
3.2 Objetivos específicos: 
  
●  Diagnosticar los niveles de escritura de los estudiantes del grado décimo A de la                           
Institución Educativa Villa Santana.  
  
●  Diseñar e ​implementar una secuencia didáctica desde la pedagogía teatral                     
como herramienta para fortalecer los procesos de escritura en el aula. 
 
●  Evaluar el estado final del proceso de escritura en los estudiantes por medio de                           
un postest.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 Marco teórico 
 
4.1.1 Secuencia didáctica (SD) 
 
Una secuencia didáctica según los autores Tobón, Pimienta y Enríquez es un “conjunto                         
articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un                         
docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie                     
de recursos” (Tobón, Pimienta y Enríquez; 2010:20) 
 
En el siguiente diagrama podemos observar los componentes de una secuencia                     
didáctica (desde el enfoque socioformativo de las competencias): 
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El objetivo de las secuencias didácticas es la consecución de una educación menos                         
fragmentada y enfocada en metas. Se pretende medir los procesos de aprendizaje por                         
medio de situaciones didácticas que permitan evaluar por competencias útiles para la                       
vida. 
 
Uno de los enfoques que plantean los autores es el socioformativo, el cual se centra en                               
“un marcado énfasis en la socioformación integral y el proyecto ético de vida, la                           
resolución de problemas significativos situados, la articulación de las actividades en                     
torno a esos problemas, el proceso metacognitivo y la evaluación por medio de niveles                           
de dominio en matrices (rúbricas)” (Tobón, Pimienta y Enríquez; 2010:21). 
 
Una secuencia didáctica por competencias desde el enfoque socioformativo apunta a la                       
generación de situaciones significativas, a favorecer el pensamiento sistémico y                   
complejo, a la interpretación, argumentación y resolución de problemas del contexto                     
externo, así como al aprendizaje autónomo, además de la “formación en competencias                       
que requieren los ciudadanos de hoy”. (2010:20). 
 
Se busca además, “afrontar los retos personales, institucionales y del contexto externo,                       
actuales y futuros, intentando formar en idoneidad y compromiso ético en todas las                         
competencias”. 
 
Es por este motivo que los autores centran su importancia en estudiar los problemas                           
del contexto, tener claridad acerca de las competencias que queremos formar, luego                       
saber cómo llevar a cabo la mediación, es decir; el uso de estrategias didácticas                           
pertinentes: partiendo de sus saberes previos para fortalecer sus competencias por                     
medio del estudio de los contenidos y los problemas. 
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Al momento de pensar en la evaluación se debe tener en cuenta que esta debe ser                               
formativa y debe buscar siempre ‘enjuiciar sistemáticamente el proceso’ llevado a cabo                       
durante el tiempo en que se proyecte la secuencia didáctica. 
 
A continuación se mostrarán los componentes principales de una secuencia didáctica                     
por competencias: 
Referencias: Tobón (2009a, 2010) y Pimienta y Enríquez (2009). 
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5.1.4 Una aproximación al proceso de la escritura 
 
 ​Sabe escribir quien es capaz de comunicarse  
coherentemente por escrito, produciendo 
 textos de una extensión considerable  
sobre un tema de cultura general.  
(Cassany; 2000:143) 
 
Cassany, Daniel, Qué es escribir , en Curso Nacional. La adquisición de la lectura y la escritura.                                 
México, SEP , 2000.p.143 
Cada vez que hablamos de escritura se hace inevitable pensar en el proceso que en                             
nuestro interior se desarrolla para lograr coordinar de manera cohesionada y coherente                       
un texto con un estilo aceptable.  
  
Se han desarrollado varios manuales de escritura, en áreas técnicas y en diferentes                         
disciplinas. Se ha estudiado incluso lo que sucede en el interior de nuestro cerebro                           
cada vez que intentamos componer en palabras lo que está dentro: imágenes, ideas,                         
mensajes, sentimientos, temores; etc. En fin, el ejercicio de escribir no puede reducirse                         
ligeramente a un ‘proceso sencillo’.  
  
Diversos investigadores han explorado las teorías que se han desarrollado a través de                         
los años, han dialogado entre concepciones distintas, enfoques y metodologías; han                     
bebido de múltiples fuentes; sin embargo, la mayoría coincide en la idea de que para                             
escribir no existen recetas; aunque se hayan desarrollado fórmulas y manuales, en el                         
sentido en que el desarrollo de la escritura se adquiere mediante la práctica constante y                             
el conocimiento disciplinar que nos faculta de las habilidades necesarias para su                       
práctica. Es de considerar que existen pluralidad de estilos y de escritores, y que cada                             
quien debe trabajar su estilo y su técnica con constancia.  
  
Ahora bien, es necesario resaltar las estrategias y métodos que funcionan a manera de                           
instructivo y que pueden conducir a un proceso de escritura con niveles de calidad                           
aceptables. Así es como lo considera Daniel Cassany; escritor, docente e investigador                       
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español, quien afirma que para escribir no basta con el conocimiento de la gramática o                             
el desarrollo de los procesos básicos asociados con las competencias lingüísticas, sino                       
que se requiere del desarrollo de los ​procesos mentales superiores​:  
  
(...) Gilmeno y otros (1984) y Alonso y Mateos (1985) establecen una distinción                         
entre los procesos implicados en las habilidades lingüísticas (concretamente                 
leer). Distinguen los procesos más básicos y mecánicos, como el reconocimiento                     
de los signos gráficos o la segmentación de palabras y frases del resto de                           
operaciones más complejas e intelectuales, como la discriminación entre                 
relaciones relevantes e irrelevantes, o la organización de estos datos en una                       
estructura ordenada y comprensible. Este grupo de operaciones cognitivas se                   
denomina procesos mentales superiores. Este es el grupo de procesos y                     
estrategias menos estudiado, el más desconocido y, también, el que                   
recientemente ha despertado el entusiasmo de los expertos ​.  8
  
Emparentado con esta concepción, D. Cassany, nos dice que cuando escribimos                     
echamos mano de ambos procesos, tanto los mecánicos como los complejos (reflexión,                       
memoria y creatividad): seleccionar, planificar, crear y desarrollar ideas, encontrar un                     
‘lenguaje compartido por el lector’. 
  
De esta manera se nos plantea el ejercicio de escribir como un proceso cognitivo en el                               
que intervienen mecanismos de pensamiento complejos. Para la comprensión e                   
interiorización de estos mecanismos, Daniel ​Cassany nos muestra su concepción                   
acerca de la escritura por medio de varios libros en donde se pone de manifiesto que                               
cualquier persona puede desarrollarla. En su obra nos plantea un paralelo entre los                         
escritores expertos y los aprendices; también nos ilustra acerca de las bases ­incluso                         
va más allá­ a la hora de redactar. Así es como lo hace ver en su manual de redacción                                     
La cocina de la escritura, y hace además que comprendamos todo el andamiaje que                           
compone un texto. 
  
8 ​CASSANY, D. Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir​. (11 edición). Barcelona: Paidós, (2003) [1988]. p. 
19. 
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En el marco de esta concepción el autor nos plantea que escribir es elaborar un                             
significado global y preciso sobre un tema, y hacerlo comprensible para una audiencia                         
utilizando el código escrito. De igual forma, nos manifiesta la obligatoriedad de conocer                         
la ortografía convencional y arbitraria (convenciones que afectan la escritura, criterios                     
del uso de las mayúsculas, principios que afectan la puntuación; entre otros). 
  
Más allá del dominio del código lingüístico, se debe reconocer y utilizar el tipo de                             
registro adecuado teniendo en cuenta las características de las personas a las que el                           
escritor se dirige. Incluso se debe recurrir a formas de cohesión que aporten claridad a                             
lo escrito. En este punto tiene cabida los criterios de textualidad en el marco de la                               
lingüística textual; no obstante, Cassany trasciende los avances expuestos por parte de                       
la psicología cognitiva, y los adelantos de la lingüística textual; el investigador español                         
plantea una mirada desde un nuevo enfoque, estamos hablando de una perspectiva                       
psicolingüística de la escritura. 
  
Siendo así, se evidencia una comprensión acerca del ejercicio escritural como un                       
proceso, mas no como un producto. A continuación se mostrará las cuatro teorías                         
sobre el proceso de producción escrita desarrolladas por Daniel Cassany, en ellas se                         
puede rastrear una marcada influencia de diversos autores de distintas disciplinas                     
comentadas y esbozadas con anterioridad. 
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Cuatro teorías sobre el proceso de la producción escrita 
 
Escribir es un proceso; el acto de transformar pensamiento en letra  
impresa implica una secuencia no lineal de etapas o actos creativos.  
(Gray, citado por Cassany; 1995;30) 
 
James B. Gray, citado en Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona,                         
Anagrama, 1995. p.30  
Cassany contempla cuatro fases o modelos que intervienen en el proceso de escritura: 
  
1) Modelo de las etapas. 
2) Modelo del procesador de textos. 
3) Modelo de habilidades académicas. 
4) Modelo cognitivo. 
  
  
La escritura, proceso cognitivo basado en etapas 
  
El modelo de las etapas 
  
En este punto existen tres subetapas básicas a saber: ​pre­escritura​, ​escritura ​y                       
re­escritura​. 
  
Etapa de la pre­escritura​: ​Es una etapa intelectual interna, en esta parte el autor                           
elabora su pensamiento y hace una guía acerca de lo que desea escribir, sin embargo,                             
aún no se escribe ninguna frase. 
Para la realización de la pre­escritura se requiere un nivel de conocimiento de la lengua                             
más allá del léxico y del conocimiento gramatical, puesto que se necesita elaborar                         
esquemas de organización de cada tipo de texto. 
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Una vez elaborado el esquema, el autor debe documentarse para aclarar el contenido                         
del texto. Es importante definir en este paso el tipo de texto que se desea escribir y                                 
precisar la finalidad del mismo, determinando a quién va dirigido (audiencia). 
  
Etapa de la escritura​: Consiste en preparar una guía ordenada, en donde lo más                           
importante es desarrollar la totalidad de las ideas, se trata de ampliar todas las                           
concepciones que se registraron en la guía. En esta etapa no debemos preocuparnos                         
por la corrección o el estilo. En todo caso, si se tienen dudas estas se deberán encerrar                                 
en círculos o se deberán subrayar para ser solucionadas más adelante; esto con el fin                             
de continuar el proceso sin mayores interrupciones. 
  
Etapa de la re­escritura​: Para el desarrollo de esta etapa se debe conservar un tiempo                             
prudencial antes de redactar la versión final. Es en esta fase en donde se deben                             
consultar las dudas e imprecisiones. Resulta conveniente el uso del diccionario;                     
además, se debe acudir a la recursividad para así generar ideas nuevas o posibles                           
comentarios. 
  
Evidentemente, quedaría haciendo falta la corrección de ortografía. Como recurso final                     
para este modelo tenemos la corrección gramatical, de sintaxis y la adecuación                       
semántica. 
  
  
La memoria, depósito activo multifuncional direccionado a la reelaboración de                   
textos 
  
El modelo procesador de textos 
  
Daniel Cassany ha propuesto este modelo a partir de las teorías aportadas por Van                           
Djik. En él, contempla tanto la comprensión como la producción textual, partiendo del                         
reconocimiento de dos tipos de texto: el oral y el escrito.  
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El autor nos explica que cada escritor al elaborar un texto utiliza las ideas almacenadas                             
en su memoria, dado que son estas producto de la reelaboración de informaciones                         
antiguas; procedentes a su vez de otros textos, así como de nuestras experiencias. 
  
Se puede observar de esta manera la función que cumple la creatividad y la                           
reelaboración en la producción textual en la medida en que todo proceso de creación                           
escritural no surgen de la nada, son difícilmente generados desde un acto creativo en                           
un instante de inspiración. 
 
 
 ​Las habilidades especiales de naturaleza académica   
 
El modelo de las habilidades académicas 
  
Las habilidades académicas están relacionadas con el saber disciplinar. Son el cúmulo                       
de destrezas especiales de naturaleza intelectual que tienen que ver con la capacidad                         
de síntesis, de interpretación de los datos, y con la asertividad a la hora de relacionar la                                 
información. 
  
Afirma el autor que un escritor para redactar cierto tipo de texto debe saber recoger,                             
sintetizar y clasificar la información, de la misma manera que interpretarla y adaptarla,                         
según las características del texto que está produciendo. Al mismo tiempo, debe estar                         
dispuesto a realizar más de un borrador y a cambiar sus planes iniciales, de ser                             
necesario. 
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Estrategias para la producción textual desde la psicología cognitiva 
  
El modelo cognitivo 
  
El investigador español Daniel Cassany desarrolla este modelo basándose en los                     
estudios de psicología cognitiva, partiendo de la propuesta de los norteamericanos                     
Flower y Hayes (teóricos que describen con minuciosidad el fenómeno de la producción                         
textual). 
  
En esta fase de cierre, se exponen diversas estrategias para la producción textual                         
como ​operaciones intelectuales que conducen a la producción de un texto escrito;​entre                         
ellas podemos nombrar: la planificación, la relectura de los fragmentos escritos, la                       
revisión del texto; etc. Es importante también mencionar que al principio el autor debe                           
poner su atención en el contenido, y al final en la forma. 
 
“Escribir es elaborar un significado global y preciso sobre un tema y hacerlo                         
comprensible para una audiencia utilizando el código escrito” (Cassany; 1997:161).  
Cassany, Daniel, Describir el escribir. Barcelona, Paidós.1997.p.161 
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5.2 Estado del arte  
Escribir acerca de los trabajos agrupándolos por similitudes y diferencias 
Ver anexo digital en donde se encuentra el estado del arte:​ http://goo.gl/HklmtB 
 
 
Desde el teatro. 
 
Desde la oralidad. 
 
 
 
 
Se cierra con dos  párrafos: ¿en qué se diferencian del mío?, ¿en qué se parecen al 
mio? 
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5.3 Marco legal 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se han realizado varios intentos por                         
motivar la lectura y la escritura desde hace algunos años, muestra de ello es el Plan de                                 
Lectura y Escritura, los concursos de cuento que promueve o auspicia, así como las                           
distintas normativas, leyes, decretos y disposiciones que actualmente rigen la                   
educación nacional en Colombia. 
 
A continuación se detallan a manera de cita algunos artículos de la ley 115 de 1994, en                                 
donde se exponen las disposiciones en cuanto a los objetivos de la educación básica                           
secundaria en lo que se refiere a la escritura y la lectura: 
 
Ley 115 de 1994 . 9
  
ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE                       
SECUNDARIA. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el                         
ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: a) El desarrollo de la                           
capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, oral y                     
escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los                         
diferentes elementos constitutivos de lengua; b) La valoración y utilización de la lengua                         
castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en                                   
el mundo. 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la                           
dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de                           
problemas. 
 
k) La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización con los                           
diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y respeto por los bienes                           
artísticos y culturales. 
 
9 http://www.unal.edu.co/secretaria/normas/ex/L0115_94.pdf 
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n) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la                               
búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.  
 
Ahora bien, en lo que se refiere a la educación media, se tiene: 
 
SECCIÓN IV. EDUCACIÓN MEDIA 
 
ARTÍCULO 29. EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. La educación media académica permitirá al                     
estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las                         
ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.  
 
ARTÍCULO 30. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. Son                   
objetivos específicos de la educación media académica: a) La profundización en un campo del                           
conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del                           
educando; b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; c) La                         
incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la                         
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social; d) El desarrollo de la                             
capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades                         
e intereses; e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,                           
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno; f) El fomento de la conciencia                                 
y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social; g) La                             
capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los                               
valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad, y h) El cumplimiento de los                             
objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) del artículo 21                                 
y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley.  
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De conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, como                               
acompañamiento al currículo, se dispone de los lineamientos curriculares, que no son                       
más que una ayuda para interpretar y llevar a cabo lo establecido por la ley. En                               
palabras del entonces Ministro de educación nacional Jaime Niño Díez “los                     
lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado                       
de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes                               
de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación                     
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (artículo                           
76). ” 10
 
De esta manera, se ve un claro propósito desde distintos órganos por mitigar las                           
dificultades que en aspectos de educación nuestro país cuenta. Sería pertinente ahora                       
hablar de los diferentes enfoques que en los Estándares curriculares y en los                         
Lineamientos de lengua Castellana se manejan: 
 
Enfoques que se plantean para la enseñanza de la literatura y la producción 
escrita según el Ministerio de Educación Nacional y los lineamientos curriculares 
  
Desde los lineamientos curriculares del español se propone la generación de procesos                       
que contribuyan a alimentar la tradición lectora de los estudiantes desde primero a                         
once grado. Estos procesos deben estar enfocados en el gusto por la lectura, el placer,                             
el goce por textos de diferente índole, siendo estos los portadores de conocimiento y                           
los que ayudan a forjar nuestro pensamiento crítico y reflexivo para así analizar con                           
mejores armas la sociedad en la que estamos y poder juzgar su desarrollo. 
  
Según lo afirmado anteriormente, “la formación en literatura busca también convertir el                       
goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de                         
10 Mensaje del entonces Ministro de Educación Nacional. Lineamientos curriculares en Lengua Castellana. 
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competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo                       
cognitivo y lo pragmático ”​. 11
 
La literatura abarca una ​tradición ​que reconoce su origen en la cuna de nuestra                           
civilización, con la costumbre de los primeros escribas, que fueron antecedidos por el                         
arte ​de ​contar historias​, siendo estas narraciones memorizadas para ser reproducidas                     
una y otra vez. De esta manera la oralidad fue ganando más fuerza y mayor relevancia                               
formándose con la novedosa tecnología, el avance y el progreso. 
  
En el mismo sentido, estamos de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de                           
Educación Nacional (MEN), en cuanto a la disposición y la lectura crítica, siendo esta la                             
que nos induce a crear procesos de conocimiento significativo: ​“Nos referimos entonces                       
al estudio de la literatura no como acumulación de información general: períodos,                       
movimientos, datos biográficos, etcétera, sino como experiencia de lectura y de                     
desarrollo de la argumentación crítica​[6]​”. 
  
La literatura representa a través de la palabra escrita diferentes situaciones humanas                       
que según su profundidad y estética puede ser considerada como arte. 
Como lo representa el profesor Fabio Jurado en los lineamientos curriculares en lengua                         
castellana, al hablar de literatura se deben considerar tres aspectos esenciales: 
  
● “La literatura es la representación de la(s) cultura(s) y una suscitación de lo                         
estético. 
● La literatura es un lugar de convergencia de las manifestaciones humanas, de la                         
ciencia y las otras artes. 
● Es también un ámbito testimonial en el que se identifican tendencias, rasgos de                         
la oralidad, momentos históricos, autores y obras​[7]​”.  
 
11 ​Estándares Básicos de competencias en lenguaje como matemáticas, ciencias y ciudadanas. Ministerio de 
Educación Nacional, 2006. 
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 Es así como nos instruye en la necesidad de potenciar procesos de lectura rigurosa y                             
consciente, en donde la prioridad está en el contenido y en su posible reflexión, para                             
cultivar ciudadanos de mundo con una visión amplia acerca de su papel en la sociedad.  
De igual manera rechaza las taxonomías periodizantes, pues afirma: “​es que no se                         
puede pretender “enseñar” literatura, ni se puede aprenderla, a partir de listados de                         
nombres y taxonomías periodizantes; no es posible la recepción literaria si no hay                         
procesos de interpretación, es decir, si no hay lectura de las obras mismas​[9]​”. 
  
Propuestas desde los lineamientos curriculares y desde los estándares  para 
la enseñanza de la literatura: 
  
Desde los lineamientos curriculares se plantea analizar las voces de la literatura o los                           
temas de una obra o conjunto de ellas, así como la investigación asertiva acerca del                             
contexto de su creación​. Se deben trabajar las diferentes categorías: los géneros, los                         
estilos, las épocas, los tipos de textos (cuentos, fábulas, mitos, leyendas, novelas,                       
textos informativos de tipo periodístico, ensayos, obras de teatro...), también la época                       
en la que escribe o a la que nos refiere el escritor en su obra (contextos                               
histórico­sociales); fijando características de los ​movimientos​, poniendo en lista a                   
autores y obras; además de otros tantos elementos que proporcionan al estudiante una                         
visión más amplia de la diversidad de variantes que posee la literatura, al mismo tiempo                             
que un conocimiento integral en su recorrido por la escuela. 
   
El papel del maestro está orientado a seleccionar las ​obras de mayor calidad para                           
sus estudiantes, obras que permitan lograr los objetivos del PEI de la mano con los del                               
curso. 
Estamos de acuerdo con lo que se expresa en los Lineamientos curriculares de lengua                           
castellana en el sentido en que una buena obra es aquella que “​no se agota en la                                 
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primer lectura y que puede interesar, conmover o impactar tanto a un niño como a un                               
lector adulto​”. 
  
Además, se plantea la necesidad de fortalecer la ​comprensión lectora y la                       
producción textual considerando que cada vez que avanza de curso se debe avanzar                         
también el nivel de complejidad. 
  
Otro planteamiento que se hace desde los lineamientos curriculares es enseñar la                       
literatura desde el ​juego​, desordenar los contenidos de un poema y plantear un final                           
distinto a un cuento, entre otras estrategias que se pueden desarrollar en el aula con el                               
objetivo de que el estudiante se recree con la literatura, la consigna es aprender de una                               
manera dinámica y creativa, pues en este tipo de clases se puede enviar una carta a un                                 
personaje o combinar historias. El objetivo general siempre circulará sobre la idea de                         
trabajar los ​textos en su totalidad y no fragmentos o resúmenes. Estamos hablando                         
de una apropiación lúdica, crítica y creativa de la obra literaria como se señala en el                               
apartado La pedagogía de la literatura en ​Los estándares básicos de competencias del                         
lenguaje​:   
“(...) ​Se espera que conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones,                           
relaciones y, ﬁnalmente, interpretaciones​ (...)​[10]​”.   
 
 
A propósito de la ley de teatro colombiano 
  
En diciembre del 2007 se aprobó en el Congreso de la República la ley ​1170 ​con el ánimo de                                     
fomentar la actividad teatral en Colombia, considerando la importancia social y cultural que el                           
teatro representa, tanto para los productores como para quienes disfrutan de aquellas                       
representaciones como se afirma en el artículo 1°: “​Objeto de la ley. La actividad teatral y                               
escénica, por su contribución al afianzamiento de la cultura nacional, será objeto de la                           
promoción y apoyo del Estado colombiano”. 
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La ley cuenta con 16 artículos que defienden la creación y conservación de las salas                             
concertadas con el Ministerio de Cultura, así como el apoyo a actores y grupos que                             
hayan obtenido importantes reconocimientos y que posean proyección nacional. 
  
Ahora bien, en el ámbito escolar, el Ministerio de Educación Nación tiene el                         
compromiso de hacer llegar el teatro a las aulas como lo podemos ver en el artículo 13,                                 
título II de la misma ley: 
 
  
TITULO. II 
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TEATRAL Y ESCÉNICA EN 
COLOMBIA 
 
Artículo 13. ​Promoción y educación. El Ministerio de Educación Nacional                   
promocionará dentro de los programas académicos de los estudios de                   
enseñanza primaria y media la cátedra escolar de Teatro y Artes Escénicas,                       
orientada a que los niños y niñas y los jóvenes se apropien de esta actividad,                             
conserven la cultura nacional y adopten desde la formación artística nuevas                     
visiones de mundo y se formen como líderes sociales y comunitarios para el                         
futuro del teatro y las Artes escénicas colombianas. 
De la misma manera el Ministerio de Educación establecerá programas de                     
presentaciones de obras de teatro en las escuelas y colegios de manera                       
permanente. 
Las instituciones públicas cuyo objeto sea el otorgamiento de créditos                   
educativos, desarrollarán programas especiales para el otorgamiento de becas a                   
nivel nacional e internacional y créditos a actores y actrices que hayan obtenido                         
los reconocimientos definidos en el literal anterior, los cuales se harán                     
extensivos a los hijos, cónyuge o compañero (a) permanente de los beneficiarios                       
de esta ley​[11]​. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 
6.1 Metodología 
 
6.1.1 Tipo de investigación 
 
El método de este trabajo es la investigación cualitativa, partiendo del análisis de la                           
viabilidad de la implementación de la pedagogía teatral en la educación;                     
específicamente como estrategia para la enseñanza de la escritura de textos literarios                       
en el grado 10.° A de la Institución Educativa Villa Santana, considerando la relevancia                           
que posee esta estrategia en los procesos de enseñanza­aprendizaje. 
 
Esta investigación encuentra en el método de análisis cualitativo su corte metodológico,                       
en el sentido en el que se pretende relacionar la teoría con su posible aplicación e                               
implementación en el aula, como bien lo afirma Jean­Pierre Deslauriers citando a                       
Granger “la teoría es una escalera cuyos tres peldaños son: describir, comprender,                       
explicar (Granger, 1982:11). Primero describir, es decir, identificar el conjunto y los                       
elementos de un fenómeno; comprender, reconociendo las relaciones que ellos                   
desarrollan, mantienen o rompen; explicar, insertar este fenómeno en un sistema más                       
general que le dá su significado”, y es precisamente las teorías de redacción las que en                               
este caso ‘dan significado’ al fenómeno de la escritura mediado por la pedagogía                         
teatral.  
 
El tipo de diseño metodológico se basa en un pretest que se realizará a manera de                               
examen diagnóstico, que servirá para conocer los niveles de escritura en los cuales se                           
encuentra el grupo. Después se realizará la implementación con las mediaciones                     
pedagógicas necesarias, por medio de sesiones en donde los estudiantes aprenderán                     
acerca de gramática y ortografía, así como de estilos de escritura, y realizarán                         
ejercicios prácticos de redacción de textos narrativos. Finalmente, se realizará un                     
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postest con el fin de comparar el estado inicial (resultados del pretest) con el estado                             
final. 
Pedagogía teatral 
 
"La obra del hombre no es más que un largo  
camino para encontrar a través del arte las dos  
o tres imágenes sencillas y grandes sobre  
las cuáles el corazón, una vez, se abrió” … 
 
L'Envers et I'endroit, Albert Camus​. 
 
 
Uno de los enfoques metodológicos utilizados en este trabajo es la pedagogía teatral.                         
Una corriente pedagógica que nació en Europa después de la Segunda Guerra                       
Mundial, como una reacción ante las metodologías educativas imperantes y ante los                       
alterados procesos de aprendizaje que existían en esa época.  
 
Esta metodología resulta ser un recurso de aprendizaje eficaz para fomentar la                       
capacidad expresiva y creativa. Se ha establecido como uno de sus propósitos                       
‘enseñar el territorio de los afectos’, así como ‘volver más creativo el proceso de                           
aprendizaje y el universo estudiantil’ (García,1996:12) o en palabras de ​Braulio Ángel                       
Martínez ​«sacar al alumno de su apatía y de su espanto para devolverle el gusto por la                                 
vida». 
 
Como bien lo expone García Huidobro en su libro Manual de pedagogía teatral: 
 
“la pedagogía teatral se ha caracterizado por buscar en el teatro un nuevo                         
recurso de aprendizaje motivador de la enseñanza, facilitador de la capacidad                     
expresiva contenedor de la diferencia, ente de sanación afectiva y proveedor de                       
la experiencia creativa. El teatro se estructura como el soporte que permite                       
enseñar el territorio de los afectos volcando su aporte artístico en el campo                         
educacional para lograr en conjunto el objetivo de volver más creativo el proceso                         
de aprendizaje y el universo estudiantil”. 
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Sus exponentes (solo por nombrar algunos) son los siguientes: 
 
Verónica García Huidobro : dramaturga, actriz, directora, investigadora, gestora y                 12
directora educativa, docente de actuación, dirección y pedagoga teatral chilena. Desde                     
su campo de estudio se ha preocupado por realizar significativos aportes en materia                         
educativa. 
 
George Laferri​è​re: investigador, docente y pedagogo teatral canadiense. Fue decano                   
de la facultad de artes de la Universidad de Quebec (Montreal). Se ha preocupado por                             
indagar acerca de la relación teatro­educación, y por reducir la brecha existente entre                         
estas dos disciplinas.  
 
Tomás Motos : ​es un pedagogo especializado en creatividad, teatro y expresión                     13
corporal. Ha realizado estudios no solo en el campo de la pedagogía, sino también, en                             
psicología. Además, es doctor en Filosofía y Ciencias de la educación. 
 
La pedagogía teatral vista como metodología activa en el aula, vincula técnicas y                         
saberes del teatro, y los pone a disposición del currículo. En este apartado, algunos                           
autores han realizado sus aportes desde distintas concepciones. Existen diversas                   
miradas acerca de la implementación de esta metodología. Algunos autores piensan                     
que el proceso metodológico es algo así como ​«tomar al alumno, sacarlo, sacudirlo,                         
limpiarlo y dejarlo, y ponerlo en un estado» (Ojeda, 2008: 3); ​en otras palabras, realizar                             
una dinámica al inicio de la clase, y otra al final. Lo que también podría entenderse                               
como ​«encantar a los chiquillos, envolverlos, sin la necesidad de ser un profesor                         
payaso o actor» (Herrera, 2008: 30).  
12 ​Más información en: http://www.verogh.com 
13 Para ampliar información ir al siguiente link: http://www.naque.es/autores?id=100 
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 Lo que sí es cierto, es que se ha ahondado en esfuerzos desde diversos lugares, no                               
solo por integrar la asignatura de ‘teatro’ en el currículo escolar; sino también, por                           
disponer de sus recursos, metodologías y dinámicas al servicio de otras asignaturas.  
Todo ello, como un intento de cambio de metodología, que despierte interés y motive al                             
estudiante a aprender; por ser un componente de alto impacto tanto para niños como                           
para adolescentes, en el sentido en que lo entiende ​Braulio Ángel Martínez​: 
 
«toma la forma de un complemento concreto y útil para poder desarrollar de                         
manera didáctica la entrega de las materias curriculares (…) con los temas de la                           
vida cotidiana o temas transversales, permitiendo entonces que una expresión                   
artística se transforme luego en una determinada forma de pensar o en la                         
opinión que se tiene sobre algo en particular consiguiendo finalmente el objetivo                       
último de la enseñanza: la evolución integral del ser humano» (Martínez, 2000:                       
12).  
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Esquema 1:​ Tendencias de la pedagogía teatral 
 
 
Diseñado a partir de García Huidobro Verónica. Manual de pedagogía teatral. 1996 
 
 
"El teatro es un arma eficaz que puede servir de liberación  
si se sabe utilizar de forma adecuada." (Augusto Boal) 
 
Esquema 2: ​Etapas del juego dramático  14
 
Comprende 4 etapas de desarrollo (de 0 a 25 años de edad), llamadas también etapas                             
de desarrollo del juego.  
 
Etapa  Característica 
 
 
 
 
 
Se caracteriza por el ​juego dramático​, que             
apunta, en forma cada vez más evidente, a la toma                   
de conciencia de los mecanismos y conceptos             
14 Construido desde ​GARCÍA HUIDOBRO, Verónica. Manual de pedagogía teatral. 1996. 
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Primera subetapa  
(de 9 a 12 años): 
fundamentales del teatro, tales como ​tema ​o             
argumento​, ​personaje​,​situación​,​diálogo​,​conflicto         
y ​desenlace​. Se debe respetar la pandilla             
estructurada generalmente en torno a un líder             
fuerte. Los conceptos de ​unidad y ​amistad             
caracterizan esta subetapa, anclada en la pubertad             
y en el trabajo diferenciado por sexos. Es               
fundamental estimular la sensibilidad y el respeto             
grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda subetapa  
(de 12 a 15 años):  
Se caracteriza por la improvisación​. Mediante           
esta forma de juego el preadolescente experimenta             
modelos de​identificación personal​que le permiten             
construir y afianzar su personalidad​. Asimismo, le             
permite potenciar su ​capacidad creativa         
profundamente afectada por los cambios         
psicológicos y corporales propios de la edad.             
Busca la integración con el sexo opuesto a través                 
de creaciones colectivas y necesita afianzar su             
concepto de teatralidad, utilizando escenario,         
vestuario y maquillaje para denotar la diferencia             
entre la realidad y la fantasía. Existe una gran                 
atracción por lo coreográfico, por la escritura y               
particularmente por las formas del teatro realista. 
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6.1.2​ Técnicas de recolección de la información 
 
La información fue recopilada por medio de talleres escritos y diarios de campo                         
(observación no participante), los cuales se realizaron según las necesidades y las                       
fases de la secuencia didáctica. En la práctica se utilizaron las siguientes: 
  
● Elaboración de carteles acerca del concepto de literatura. 
● Taller de sensibilización a la escritura. 
● Taller de creación a partir de la palabra escritura. 
● Ejercicios prácticos de escritura creativa: 
○ Cadáveres exquisitos. 
○ Entre sueños. 
○ Una historia impactante. 
○ Las estatuas. 
○ Creación de historias a partir de cuadros o de imágenes. 
 
 
La información recopilada en cada uno de los talleres y ejercicios fue objeto de                           
sistematización. Para este fin ha sido de gran importancia los aportes del pensador                         
Marco Raúl Mejía. Desde este enfoque investigativo ha sido posible ordenar los datos,                         
tanto de manera cualitativa como cuantitativa.  
 
A continuación se expondrá brevemente algunas consideraciones acerca de la                   
sistematización:  
 
La sistematización 
 
“La sistematización se convierte en esa voz que permite que los saberes de prácticas y  
sus conocimientos emerjan y vayan a la sociedad con fuerza propia para disputar un lugar  
en los terrenos del saber y el conocimiento, como un escenario más de las resistencias y una 
forma de lucha social”. 
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Marco Raúl Mejía 
 
Marco Raúl Mejía invita en su texto a inventar una metodología propia para realizar la                             
sistematización de experiencias pedagógicas. 
 
Propone una pluralización metodológica, que consiste en que cada práctica posee sus                       
propias teorías ‘así no estén explicitadas’, por la capacidad de empoderamiento que                       
posee no solo la sistematización, sino también, el proceso en sí. Para el autor                           
“sistematizar” ​es una forma de producir saber, es una investigación de una acción. 
 
Su concepto de sistematización se extiende a la transformación educativa y social.                       
Según él, no existen teorías únicas como se suele pensar, todo depende de los                           
procesos y de los contextos en donde se apliquen, dado que el contexto condiciona de                             
cierta manera y vuelve relativa toda práctica. 
 
Según su libro ‘Sistematización una forma de investigar las prácticas y de producción                         
de saberes y conocimientos’, es de fundamental importancia partir de los siguientes                       
interrogantes: ​¿Cuál es el sentido de la sistematización?; responder la pregunta ¿para                       
qué vamos a sistematizar?, y ¿qué vamos a sistematizar?. Además, debemos tener                       
claro ​¿qué hice?, ¿cómo lo hice y con cuáles herramientas? y ¿para qué lo hice? 
 
En este trabajo se hace uso del diario de campo y de fotografías para realizar el                               
proceso de sistematización. Estos son solo algunos de los instrumentos que se pueden                         
realizar para registrar la información, no obstante; ​Marco Raúl Mejía afirma que son                         
múltiples las técnicas para guardar la información (videos, entrevistas, autobiografías,                   
historias de vida, guías de observación, archivos, relatos; entre otros). 
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Para la práctica (con base a los planteamientos del autor ​Marco Raúl Mejía​) se ha                             
hecho uso del siguiente diario de campo: 
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6.1.3​ Población 
 
Reseña histórica del barrio Villa Santana  15
 
De calles empinadas y en un rincón al nororiente de Pereira se encuentra ubicada la                             
comuna Villa Santana. 
 
Sus orígenes datan del año 1978, en ese entonces apenas era un pequeño caserío de                             
invasiones construidas sobre los terrenos de propiedad del Doctor Jaime Salazar                     
Robledo, y de otros, los cuales se empezaron a vender como lotes, a un costo de                               
$2.500 aproximadamente.  
 
En aquel conglomerado de guarniciones fue donde se fundó la primer junta de acción                           
comunal, este primer barrio fue llamado ‘Intermedio’. Poco a poco, y siguiendo la                         
dinámica de la expansión, se fueron construyendo los otros barrios con la necesidad de                           
delimitar territorios y construir sentido de pertenencia.   
 
Con el tiempo la comuna Villa Santana se ha llamado de varias maneras. En sus                             
primeros años, y tal vez uno de los primeros nombres que se le dió al poblado, fue ‘Villa                                   
Pantana’, dado que el único acceso era por un camino de herradura que quedaba al                             
lado del estadio Mora Mora, sobre la parte de atrás. En ese tiempo el camino era de                                 
tierra y conservaba los inevitables charcos que surgían como estragos de las lluvias.                         
Hoy este camino es una calle que constituye el principal acceso a la comuna.  
 
No existía ningún medio de transporte, pero gracias a la gestión de los líderes                           
comunitarios se mejoró la vía para que la población pudiera transportarse en jeeps que                           
llegaban hasta el sector del Intermedio. 
 
15 Construido a partir de Mi barrio breve reseña histórica. Disponible en: 
http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/villasantana/index_archivos/Page354.htm 
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Las creencias religiosas de los habitantes motivaron la realización de una capilla;                       
entonces se construyó un templo en guadua, con la ayuda de todos los interesados,                           
esta iglesia sirvió para adelantar distintas actividades comunitarias. Así mismo, a un                       
lado de la capilla se empezaron a improvisar mercados móviles cada ocho días,                         
aprovechando la misa celebrada los domingos. 
 
Gracias a la unión de las personas se logró implementar el transporte público por                           
medio de un bus que llegaba hasta el sector Intermedio. A medida que la población se                               
fue asentando en el territorio de la comuna, se adelantaban de manera simultánea,                         
procesos de organización comunitaria que permitían impulsar obras de infraestructura                   
social para beneficio de la comunidad. 
 
Más adelante, “se vió la necesidad de construir la Capilla Villa Santana en material, con                             
la participación y trabajo activo de la comunidad. En esta empresa se vincularon                         
numerosos líderes comunitarios y el párroco. Para recolectar fondos, se realizaron                     
ventas de empanadas y festivales, y con la ayuda de la Diócesis de Pereira se logró                               
dar inicio a la construcción de la que hoy se llama iglesia Santa Ana”. 
 
Como era de esperarse, los habitantes del barrio requerían suplir las necesidades                       
básicas de salud, por lo tanto, se impulsó la construcción del puesto de salud en Villa                               
Santana: “las distancias, la mala calidad de las vías de la comuna y los pocos recursos                               
económicos de la población hacían difícil el acceso al centro de salud más cercano                           
(Kennedy); gracias a la gestión de líderes y de la comunidad en general, se logró que el                                 
municipio aprobara y desarrollara este proyecto”. 
 
En seguida, se muestra un recorrido histórico después de los años ochenta: 
 
“En la década de los ochenta la seguridad era muy deficiente porque solo se                           
contaba con cuatro agentes de policía, y la población de la comuna había                         
crecido en una gran proporción; convirtiéndose en un sector populoso en el cual                         
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empezaban a manifestarse problemáticas sociales complejas y críticas, como la                   
vulnerabilidad de gran parte de la población, la drogadicción, el desempleo; y en                         
general, la baja calidad de vida. 
 
En 1990 Villa Santana fue declarada y legalizada como comuna y se dió paso a                             
la construcción de la vía principal. 
 
Pasados los días la comunidad emprendió gestiones para lograr el proyecto más                       
importante: un colegio para la educación de sus niños y niñas. Se inició la                           
compra de terrenos en la administración del alcalde Jaime Arango y se                       
gestionaron los recursos para la construcción del colegio Villa Santana en la                       
administración del alcalde César Castillo. 
 
En la década de los noventa se obtienen logros importantes en su desarrollo,                         
especialmente en salud, educación, vivienda, seguridad y transporte. 
 
En 1997 se construyó la Casa de Justicia contando con alta participación y                         
apoyo de las JAC (juntas de acción comunal) y las ONG’s ”. 16
 
Con el paso del tiempo varios actos fueron construyendo una imagen de terror en los                             
habitantes y en las personas de afuera, actos criminales de una minoría configuraron                         
un imaginario que persiste incluso hoy en día, y que hace ver a esta comuna como un                                 
sitio demasiado peligroso, oscuro e inhabitable. 
 
Actualmente, la comuna se divide en 17 barrios: Monserrate, Bella Vista, Veracruz, Las                         
Margaritas 1, Las Margaritas 2, Nuevo Plan, San Vicente Bajo, San Vicente Alto,                         
vereda Canceles, Ciudadela Confamiliar, El Otoño, La Isla, Intermedio (llamado                   
también de manera peyorativa Intermiedo), El Danubio, Las Brisas (barrio al que                       
también han designado como Las Brasas); y las recientes construcciones: Ciudadela                     
Tokio  y El Remanso. 17
 
16 ​Tomado de http://colegios.pereiraeduca.gov.co/instituciones/villasantana/index_archivos/Page354.htm 
17 ​Más información acerca de la Ciudadela Tokio en http://barriotokio.blogspot.com 
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Estos últimos sectores son recientes edificaciones en donde reside población con                     
vulnerabilidad que han sido víctimas del desplazamiento forzado, o se han visto                       
reducidos en su condición por algún hecho victimizante. Tanto en El Remanso como en                           
Tokio viven personas reubicadas provenientes de varias regiones del país como                     
resultado de distintas situaciones conflictivas, convirtiendo estos dos sectores en                   
lugares pluriversos, heterogéneos y dinámicos.  
 
Lastimosamente estas urbanizaciones a pesar de su riqueza cultural y su diversidad, se                         
han visto flageladas por la violencia: la guerra entre pandillas, atracos a taxistas,                         
buseteros e incluso a personas de los mismos barrios o zonas aledañas hacen de                           
estos lugares un ‘gueto’ de renombre. 
 
Los demás nombres que tiene Villa Santana producto de la realidad y por qué no del                               
estigma son: Villa Pantana o Pantano (que hacía parte del argot popular de años atrás),                             
Villa Atraco, Villa Bala, Villa Asaltana, Villa Satán, Villa Sancocho; entre otros.  
 
Evidentemente, todos estos nombres tienen su fundamento en episodios que tienen                     
lugar en algunos sectores del barrio. No obstante, siempre persisten las acciones de                         
mejora, intentos por mitigar la delincuencia. Muestra de ello son las asociaciones o                         
grupos juveniles: Talita Kum, RH Positivo (no operativos actualmente), la ACJ,                     
ESCRIAM (Nuevo amanecer). Así como los grupos infantiles Sembradores de Paz y                       
sus subgrupos o semilleros distribuidos en los barrios. 
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6.1.4 Muestra 
 
 
El grupo que compone la muestra está conformado por once estudiantes del grado 10.°                           
A de la I.E. Villa Santana (seleccionados después de realizado el pretest) por presentar                           
mayores dificultades a la hora de redactar textos. Los estudiantes son adolescentes                       
que oscilan entre los 15 y los 17 años, una estudiante del grupo se encontraba en                               
embarazo. Todos los integrantes del grupo viven en los diferentes barrios de la                         
comuna. 
 
De todos ellos son pocos los que llegarán al Sena, más escaso aún los que salgan de                                 
una universidad. Los seduce el reguetón y los ritmos modernos como el tan popular                           
‘salachoque’, las motos, los tatuajes, el microfútbol, los celulares de última tecnología;                       
entre otras aficiones. 
 
Del lado de los profesores, se puede decir que han perdido la fe en sus estudiantes,                               
quienes período tras período sacan notas muy bajas. Para muchos docentes de la                         
institución dar clases a estos jóvenes es una tarea tortuosa, no tienen mucha                         
esperanza en esta población; ya que son difíciles de manejar en el aula de clase, en                               
muchas ocasiones los jóvenes se ausentan del salón porque no sienten afinidad con el                           
docente o con la asignatura. 
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6.1.5 Cronograma* 
 
A continuación se relaciona el cronograma de las actividades realizadas en los dos                         
meses de práctica : 18
   
 
 
   
18 * ​El cronograma expuesto muestra las previsiones que se tenían antes de realizar la práctica; en el desarrollo de                                       
los talleres y con el fin de obedecer a distintas necesidades que en el momento se requerían, los módulos fueron                                       
replantados y no se lograron desarrollar en su totalidad como se detalla en la sistematización de la práctica. Sin                                     
embargo, se decide conservar las planeaciones tal cual como fueron previstas, al igual que el cronograma, dado que                                   
esta fase corresponde al diseño de la secuencia didáctica. De igual forma, se ha hecho la aclaración tanto en este                                       
apartado como en la sistematización del proceso. 
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Objetivos planteados en la secuencia didáctica 
 
 
General: 
 
Fomentar procesos de escritura en los estudiantes, por medio de una secuencia                       
didáctica estructurada a partir de la pedagogía teatral. 
 
 
Específicos: 
 
● Acercar a los estudiantes la escritura partiendo de sus propios intereses y                       
necesidades. 
 
● Implementar procesos de escritura en el aula, a través de ejercicios teóricos y                         
prácticos. 
 
● Identificar estrategias de producción textual a partir de la pedagogía teatral. 
 
● Potenciar habilidades de producción escrita (cuentos, relatos breves, fábulas,                 
reseñas; etc.). 
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6.3 Fases de la secuencia didáctica 
 
6.3.1 Fase de diagnóstico 
 
En esta fase el objetivo es conocer el estado inicial del grupo, es decir; saber cuáles son                                 
los niveles de escritura que tienen los estudiantes. Se pretende indagar acerca de la                           
manera en que los estudiantes escriben y las estrategias o técnicas que utilizan; así                           
como sus preferencias a la hora de escribir y la frecuencia con la que realizan este                               
ejercicio.  
 
Según la información obtenida en la fase inicial se procede al diseño de la secuencia                             
didáctica, teniendo como base los propios intereses y necesidades de los alumnos.                       
Para ello, realizamos algunas preguntas que permitan reconocer estos aspectos; por                     
ejemplo: 
 
● ¿Qué es la literatura? ¿para qué sirve? 
● ¿Me gusta escribir? ¿por qué? 
● ¿Qué siento cuando escribo? 
● ¿Qué pienso sobre escribir? 
● ¿Qué clase de textos me gusta escribir? ¿por qué? 
 
 
Selección de un grupo focal 
 
Después de realizado el pretest y una vez terminada la fase de diagnóstico fueron                           
seleccionados los casos con mayores dificultades en redacción de textos. El grupo que                         
surgió (grupo focal conformado por once estudiantes) fue objeto de investigación, sobre                       
el cual se implementa la secuencia didáctica. 
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6.3.2 Fase de diseño e implementación de la SD 
 
Con los insumos obtenidos en la fase anterior y considerando el gusto que los                           
estudiantes manifiestan por la escritura, se plantea una secuencia didáctica en donde                       
los jóvenes tendrán que elaborar textos narrativos por medio de la pedagogía teatral. 
 
La secuencia consta de siete talleres en donde los partícipes aprenderán de gramática y                           
ortografía, categorías gramaticales, tipos de oraciones; así como el manejo de algunos                       
manuales de redacción y de estilo. 
 
Por medio de ejercicios teatrales, talleres orales y textuales, foros, debates, puestas en                         
común, improvisaciones y de ejercicios prácticos de escritura creativa el estudiante irá                       
adquiriendo poco a poco las competencias que lo facultan para escribir un texto                         
comprensible y de considerable valor estético. 
 
 
Talleres : 19
 
Número del taller  Nombre del taller 
Sesión 1  Pretest y sensibilización a la lectura y la escritura. 
Sesión 2  Gramática y ortografía. 
Sesión 3  Categorías gramaticales. 
Sesión 4  Tipos de oraciones. 
Sesión 5  Manuales de redacción y de estilo. 
19 ​Los talleres que se describen hacen parte de la fase de diseño, en la fase de implementación se hizo necesario 
ajustar los contenidos a los requerimientos del grupo. 
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Sesión  6  Ejercicios prácticos de escritura. 
Sesión 7  Postest y evaluación del proceso. 
Plantilla de planeaciones de la secuencia didáctica 
 
A continuación se muestra la plantilla utilizada para la elaboración de la secuencia                         
didáctica: 
 
 
 
6.3.3 Fase final ­ valoración 
 
En esta fase final se hará la valoración de la influencia que tuvo la secuencia didáctica,                               
se analizarán los productos realizados por los estudiantes y se volverán a utilizar las                           
mismas técnicas e instrumentos usados en la fase de diagnóstico, con el fin de hacer                             
una comparación entre el estado inicial y el final, y así determinar si la pedagogía                             
teatral puede fomentar procesos de escritura en el aula. 
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 Los aspectos primordiales para esta evaluación además de las producciones orales y                       
escritas, serán la participación en clase, la puntualidad, y el componente actitudinal                       
(compréndase este, más allá de la disciplina, la actitud, la capacidad de solventar                         
problemas o posibles dificultades y la intención del estudiante por mantener un estado                         
de mejora continua).  
 
 
Operacionalización de subcategorías e indicadores 
 
Ver anexo digital la ​Operacionalización de subcategorías e indicadores ​disponible en:                     
http://goo.gl/uzGUhd 
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Indicadores 
 
Escritura, el modelo de las etapas 
 
Etapa de la pre­escritura: 
 
● Se prepara una guía ordenada desarrollando la totalidad de las ideas. 
● El escritor debe encerrar en círculos aquellos aspectos que aún le generan                       
dudas, o bien, también podría desarrollar las ideas que le generen confusión. 
● El estudiante debe documentarse para aclarar el contenido del texto. 
● Debe decidir el tipo de texto que se desea escribir. 
● Precisar la finalidad del mismo.  
● Se debe determinar a quién va dirigido el texto.  
● La persona estará en la capacidad de reconocer la etapa de la pre­escritura en                           
la planeación de los ejercicios de puesta en escena de sus propios relatos. 
 
 
Etapa de la escritura: 
 
● Se prepara una guía ordenada desarrollando la totalidad de las ideas. 
● El escritor debe encerrar en círculos aquellos aspectos que aún le generan                       
dudas, o bien, podría desarrollar las ideas que le generen confusión. 
 
Etapa de la re­escritura: 
 
● Redactar una versión final. 
● Se deben consultar las dudas o imprecisiones que surgieron en el desarrollo de                         
la anterior etapa.  
● El alumno acude al diccionario para resolver dudas conceptuales. 
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● El estudiante debe ser recursivo para generar ideas nuevas y comentarios. 
 
 
Pedagogía teatral 
Etapas de desarrollo del juego  
 
Comprende 4 etapas de desarrollo (de 0 a 25 años de edad), ­cada una compuesta por                               
dos sub­etapas­ llamadas también etapas de desarrollo del juego. La etapa de nuestro                         
interés es la Etapa III (de 9 a 15 años). 
 
Etapa III (de 9 a 15 años)  
Segunda subetapa (de 12 a 15 años):  
 
● El adolescente debe comprender el concepto de improvisación , así como estar                     20
en la capacidad de ponerlo en práctica.  
● Debe además, interrelacionar la práctica de este concepto con la sistematización                     
en el papel; es decir: producir un texto escrito a partir de los ejercicios de                             
improvisación que ha desarrollado él mismo, con los demás compañeros o con                       
su grupo de trabajo.  
● Los jóvenes parten del conocimiento de la fantasía y de la realidad, así como de                             
sus diferencias.  
● Emplean diferentes tipos de sonidos para la realización de efectos dramáticos.  
● Manejo la voz en la lectura con diferentes tonos, intencionalidades y según el                         
tipo de narrador.  
● Relaciona los ejercicios de respiración con un método adecuado de lectura. 
20 ​En palabras de Lucía González “improvisar es poner a prueba el carácter creativo, tanto imprevista como                                 
premeditadamente. La improvisación echa mano de la observación y la espontaneidad. Al trabajar con estos dos                               
elementos se despierta la imaginación creativa de los individuos desde sus propios potenciales humanos”. 
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● Utiliza la relajación para adentrarse en otros estados de conciencia en donde                       
pueda tener mayor imaginación y creatividad.  
 
Sensibilización teatral: 
 
● El estudiante reconoce la importancia del teatro en la vida cotidiana y en el                           
crecimiento cultural de las sociedades. 
 
Expresión (corporal y facial): 
 
● El adolescente interpreta fácilmente el valor del cuerpo como sistema expresivo,                     
y el movimiento como vehículo del juego dramático.  
● El alumno comprende la relación de la expresión corporal y facial en la creación                           
de historias por medio de movimientos y de personajes que representan                     
momentos vividos o imaginados.  
 
 
Memoria colectiva: 
 
● Identifica en la memoria un recurso efectivo para la creación de textos narrativos                         
partiendo de los recuerdos. 
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Método básico de montaje, ritual de la puesta en escena: 
 
● Los estudiantes crean a partir de las historias de otros y desde el ejercicio de                             
creación 'el cadáver exquisito' componen una sola historia. 
 
 
Desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo                   
cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático: 
 
● El estudiante usa el juego como estrategia de creación literaria para la                       
producción de cuentos. 
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Sistematización de la experiencia 
 
N.° del 
taller 
Nombre de las actividades  Fechas 
N.° de 
sesiones 
N.° de 
semanas 
1. 
Pretest, fase de diagnóstico y 
sensibilización 
15­26 sep. 
4 sesiones de 
una hora cada 
una. 
2 
Realización del pretest 
La literatura, la escritura y el teatro. 
Técnica del recuento, revisión y 
explicación teórica de la literatura y la 
escritura. 
Video "The Fantastic Flying Books of Mr. 
Morris Lessmore". 
Lectura del texto 'Decálogo del perfecto 
cuentista' de Horacio Quiroga. 
Escrito a partir de la palabra 'escritura'. 
Ejercicio de improvisación 'Entre sueños'. 
Reflexión y evaluación de la sesión. 
2. 
Gramática y ortografía 
29 sep. ­ 
17 oct. 
4 sesiones de 
una hora cada 
una. 
2 
Explicación de la clasificación de las 
palabras según el acento. 
Explicación de diptongos, triptongos e 
hiatos. 
Ejercicio acerca de la clasificación de las 
palabras según su acento. 
Rompecabezas gramatical. 
Lectura del texto 'El almohadón de plumas' 
del escritor uruguayo Horacio Quiroga. 
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La historia colectiva, una historia 
impactante. 
Adivinando las palabras mudas. 
3. 
Ejercicios prácticos de escritura 
20 ­31 oct. 
4 sesiones de 
una hora cada 
una. 
2 
Explicación de diferentes estructuras de 
textos literarios. 
La leyenda del espantapájaros. 
Las máquina de la guerra y la máquina del 
amor. 
Creación de un cadáver exquisito. 
Fábula, mito o leyenda. 
4. 
Postest y evaluación del proceso 
4­15 nov. 
2 sesiones de 
una hora cada 
una. 
2 
Realización del postest. 
Valoraciones acerca del proceso. 
Realización de la actividad de escritura: 'Mi 
más grande sueño'. 
 
 
 
Sistematización de las sesiones pedagógicas 
 
Actividades fase de diagnóstico  
 
Taller n.° 1 Pretest y sensibilización a la lectura y la escritura 
 
Sensibilización a la lectura, la escritura y el teatro 
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 Primer taller: 
 
Temática:​ La literatura, la escritura y el teatro. 
 
Objetivo particular:  
● Incentivar la escritura y la literatura; así como activar los conocimientos previos 
acerca de estos temas. 
 
Presentación del docente y del contrato didáctico: 
 
El docente hará una breve presentación acerca su recorrido, su metodología y                       
pedagogía. Después de la presentación se dará a conocer el contrato didáctico: 
 
Es bien sabido que la pedagogía teatral hecha mano del juego y de ejercicios que                             
pueden llevar a situaciones risibles, en este caso los estudiantes deben comprender el                         
verdadero sentido de cada ejercicio y disponerse de la manera apropiada para su                         
realización. Se comprende que en las aulas no se imparten este tipo de metodologías,                           
y que pueden resultar poco serias o carentes de valor por su contenido dinámico. No                             
obstante, su asimilación se vuelve un resultado de la práctica, siempre y cuando esta                           
se realice sanamente, fundamentada en el respeto y el reconocimiento del otro. 
 
● Mantener en orden y limpio el salón de clases. 
● Para salir de clase se debe solicitar el debido permiso. 
● En clase, y según el manual de convivencia y las normas de la institución, los                             
estudiantes no deben hacer uso de sus celulares. 
● Se debe levantar la mano para participar en aras a conservar el orden, la                           
escucha activa y la disciplina en clase. 
● Realizar responsablemente las actividades planteadas. 
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Presentación de los estudiantes:  
 
Por medio de la actividad de presentación ‘Cambiémonos los nombres’ los estudiantes                       
aprenderán los nombres de todas las personas de la clase (compañeros y docentes).  
La primer instrucción de la actividad es agruparse en parejas, la actividad consiste en                           
cambiar de nombre con la otra persona, siempre que estemos al lado de alguien                           
cambiaremos nuestros nombres. Solo una persona permanecerá sola, será la                   
encargada de llamar a alguien, y así sucesivamente. 
 
 
Presentación del tema: 
 
Con el objetivo de realizar la presentación del tema se formularán las siguientes                         
preguntas (los estudiantes deberán responderlas de manera individual): 
 
● ¿Qué es la creatividad? 
● ¿Qué es la imaginación? 
● ¿Qué es la literatura y la escritura? 
● ¿Conoces algunos tipos de literatura y de escritura? 
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 Los estudiantes, divididos en subgrupos desarrollarán sus ideas en carteles para hacer                       
una puesta en común. 
 
 
Técnica del recuento, revisión y explicación teórica de la literatura y la escritura: 
 
El profesor hará un recuento de los             
aspectos más importantes consignados       
por los estudiantes, los escribirá en el             
tablero con el fin de mostrar la similitud               
en los conceptos aportados por los           
subgrupos, buscando establecer un solo         
concepto: el de la totalidad del grupo. 
 
Luego expondrá los aspectos más importantes de la literatura y la escritura, sus                         
relaciones, sus tipos y su evolución histórica. A su vez intentará persuadir acerca de su                             
valor en la sociedad.  
 
 
Segunda sesión: 
 
Temática:​ Sensibilización acerca de las temáticas de la práctica. 
 
Objetivo particular: Realizar la introducción a los diferentes componentes de la                     
práctica, por medio de diversos recursos (audiovisuales, entre otros); para que los                       
estudiantes se sientan no solo contextualizados, sino también interesados y motivados                     
por los temas de las clases.  
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Actividad 1: 
Video "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" 
 
Los estudiantes verán el video "The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore". En                           
grupos se realizará el debate acerca de la 'lectura' y la 'escritura' en el video. Más                               
adelante por medio de un foro se realizará la socialización. El objetivo es que los                             
integrantes de la práctica reconozcan y enuncien el valor social que tiene la literatura. 
 
Actividad 2: 
Lectura del texto 'Decálogo del perfecto cuentista' de Horacio Quiroga 
 
En parejas los alumnos leerán el texto e intentarán sacar de él las ideas principales y                               
los concejos que consideren más útiles para discutir en grupo. 
 
Actividad 3: 
El trabalenguas: 
 
Creación de palabras a partir de las palabras 'Lectura' y 'Escritura' el estudiante debe                           
crear la mayor cantidad de nuevas palabras utilizando solo las letras que componen                         
estos dos términos. Después crearán un trabalenguas utilizando algunas de las                     
palabras creadas. A continuación los estudiantes recibirán distintas tarjetas con                   
mensajes que invitan a la lectura. Se abre de esta forma un espacio para la lectura de                                 
tarjetas llamativas. 
 
Actividad 4: 
Ejercicio de improvisación 'Entre sueños' 
 
Cada estudiante debe recordar un sueño que haya tenido. En grupos deberán compartir                         
sus sueños y escoger solo uno para ser representado. Después de la improvisación                         
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cada uno escribirá una historia a partir de algún sueño, basándose en algo que le                             
quiera cambiar o agregar. 
 
Actividad 5: 
Reflexión y evaluación de la sesión 
 
Se dispondrá un espacio para en donde se expondrán distintas opiniones acerca del                         
tema, así como de la sesión que termina. El propósito es expresar emociones o                           
apreciaciones acerca de cada una de las actividades realizadas en esta sesión. De                         
igual forma se intentará dar respuesta a la pregunta: ¿cómo sería la vida sin la escritura                               
y la lectura? 
 
Actividades para la casa : 21
 
● Consejos a los jóvenes literatos. Baudelaire. 
● Acerca de mis cuentos. Borges. 
● Cómo escribo. Calvino. 
● Escribir un cuento. Raymond Carver. 
● Sobre el cuento. Cortázar. 
● Notas sobre el arte de escribir cuentos fantásticos. Lovecraft. 
● Unas palabras sobre el cuento. Augusto Monterroso. 
● Decálogo del escritor. Augusto Monterroso. 
● El arte del cuento. Flannery O’Connor. 
● Filosofía de la composición. Edgar Allan Poe. 
● Manual del perfecto cuentista. Quiroga. 
● 44 consejos para jóvenes escritores. Anónimo. 
 
 
   
21 ​En este caso se aconseja trabajar dos o tres textos (de igual manera se decide dejar un compendio para que se                                           
revise y elija según pertinencia y afinidad). En la práctica se usó Decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. 
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Taller n.° 2  
 
Temática:​ Gramática y ortografía 
 
Actividad 1 
Explicación de la clasificación de las palabras según el acento.  
 
Actividad ​1.1  
Explicación de diptongos, triptongos e hiatos. 
 
Actividad 2 
Taller acerca de la clasificación de las palabras según su acento y salida al tablero por                               
grupos de trabajo.  
 
 
Actividad 3 
Taller de ortografía. 
 
 
Actividad 4 
   
● Realización de la actividad 'Rompecabezas         
gramatical': divididos en grupos de trabajo           
cada estudiante tendrá al menos una letra             
para más adelante conformar las palabras           
que dirá el docente. 
 
● Se divide el salón en: agudas, graves,             
esdrújulas. Luego se dividen en diptongos,           
triptongos e hiatos. Los estudiantes ​deben           
acomodarse de izquierda a derecha         
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conformando la palabra en el lugar en que corresponda, el primer grupo que                         
realice la actividad de manera correcta tendrá mayor puntaje que el segundo, y                         
así sucesivamente. 
 
Actividad 5 
Realización de la actividad 'La historia colectiva' (oralidad) utilizando diptongos,                   
triptongos e hiatos; según la indicación. 
 
Actividad ​7  
Divididos en grupos los estudiantes improvisarán una historia que recientemente haya                     
impactado sus vidas para luego realizar un ejercicio de escritura. ​En este ejercicio de                           
improvisación no podrán hablar solo utilizar frases cortas en donde relacionen palabras                       
graves, agudas o esdrújulas. 
 
Actividad 8 
Se propondrá el ejercicio 'adivinando las palabras mudas', se dividirá el grupo en dos.                           
Cada integrante de cada grupo deberá expresar una palabra utilizando ​únicamente su                       
cuerpo, no podrá usar su voz. Se propondrá primero palabras agudas, luego graves y                           
finalmente esdrújulas. El ejercicio grupal tiene como objetivo acertar la mayor cantidad                       
de palabras. 
 
Actividad ​9  
Actividad para la casa 
En el texto 'Sangre en los jazmines' de Hernando Téllez cada estudiante deberá                         
encontrar diptongos así como hiatos. 
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Taller n.° 3 
 
Temática:​ Ejercicios prácticos de escritura 
 
Actividad ​1: Explicación de diferentes estructuras de textos literarios. El cuento. La                       
fábula. La leyenda. El mito. 
 
Actividad ​2:  
● La leyenda del espantapájaros.  
● Fábula Los tres hermanos (Harry Potter)  ­ Cuento. 
 
Actividad ​3: 
● La máquina de la guerra.  
● La máquina del amor. 
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Actividad ​1: 
Realización de un texto breve acerca de la guerra. 
 
Actividad ​2:  
Realización de un texto breve acerca del amor. 
 
Actividad ​3: 
● Creación de un cadáver exquisito.  
● Ejercicio de escritura creativa 'las estatuas'. 
 
Actividad  4: 
Los estudiantes realizarán una fábula, un mito o una leyenda. 
 
 
Taller n.° 4 
 
Temática:​ Postest y evaluación del proceso 
 
Actividad ​1: 
Realización del postest. 
 
Actividad ​2:  
Los estudiantes harán valoraciones acerca         
del proceso, lo aprendido en relación con la               
metodología empleada. 
 
 
Actividad 3: 
Realización de la actividad de escritura: 'Mi más grande sueño'. 
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Esquema 3: ​Calificaciones de las actividades 
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Gráfica 1:​ Gráfica de calificaciones 
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Gráfica 2:​ Gráfica de efectividad 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
 
 
En este apartado se realiza una valoración según el objetivo planteado en la secuencia                           
didáctica. Para la realización del análisis se ha tomado como referencia uno de los                           
estándares que aplican para grado décimo según Los ​Estándares básicos de                     
competencias del lenguaje: 
 
Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento de la         
lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos             
comunicativos orales y escritos. 
 
Si bien, el estándar es claro en cuanto al carácter de los textos (se expresa que estos                                 
deben ser de carácter argumentativo); para los fines de esta investigación, se ha                         
trabajado con textos narrativos.  
 
Del mismo modo, se han tenido en cuenta algunos de los criterios planteados por                           
Daniel Cassany; en este caso, se han elegido los siguientes: 
 
● Adecuación (nivel de formalidad). 
● Estructura y coherencia del texto. 
● Cohesión (pronombres, puntuación; entre otros). 
● Gramática y ortografía. 
 
 
Inicialmente, en el pretest se realizó una valoración que permitiera diagnosticar el nivel                         
de de escritura de los estudiantes (Anexo 3). Como resultado de este diagnóstico                         
encontramos variables relacionadas no sólo con los aspectos cognitivos, sino también,                     
cierta desmotivación y resistencia ante las clases en general. 
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Esquema 4:​ ejemplo de respuesta del pretest 
  
 
El pretest era una invitación a realizar un texto de cualquier tipo, todos los alumnos                             
coincidieron en la realización de textos de carácter narrativo. Después de ver y                         
considerar el género de su preferencia, se procede a realizar el cuestionario actitudinal                         
para determinar el grado de afinidad que tienen los adolescentes del grado 10.° A con                             
la escritura.  
 
Esquema 5: ​Ejemplos de respuestas al​ cuestionario de sensibilización a la escritura. 
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Gráfica 3:​ ¿Me gusta escribir? 
 
 
 
 
Al realizar la sensibilización a la práctica, y poco a poco, los estudiantes se sintieron                             
más cómodos y con mayor confianza ante los ejercicios escriturales mediados por la                         
pedagogía teatral. Muestra de ello, es el ejercicio a partir de la palabra ‘escritura’. Es                             
pertinente afirmar que al inicio de la realización de esta actividad se generaron en los                             
estudiantes varias preguntas acerca del proceso que se debía llevar a cabo, dado que                           
anteriormente no habían experimentado muchas actividades diseñadas con este                 
enfoque.  
 
Más allá de la angustia, incertidumbre o desconcierto, los estudiantes lograron llevar a                         
buen fin el objetivo del ejercicio, que no era otro que hallar el número máximo de                               
palabras posibles que surgen desde la palabra escritura, una actividad en donde se                         
podían repetir las vocales mas no las consonantes; a no ser que se repitieran en la                               
palabra; en este caso, la única que se repite, y que ellos podían utilizar en dos veces es                                   
la letra R (Anexo 2). 
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Esquema 6:​ Ejercicio a partir de la palabra escritura  
 
 
 
 
Más adelante, y atendiendo a uno de las consignas que aparecen en los estándares*,                           
los estudiantes comparten más acerca de sus experiencias. Como siempre, al principio                       
son tímidos y reacios ante la actividad, sin embargo; y motivados por un estudiante                           
que se caracteriza por ser líder se animan a compartir experiencias soñadas y hacen                           
interpretaciones acerca de la relación entre la fantasía y la realidad. Luegos las                         
improvisan divididos en grupos para finalmente realizar de manera individual el registro                       
sobre el papel. 
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En esta parte se conjuga la etapa de La pre­escritura que propone el autor español                             
Daniel Cassany con la etapa que le sigue: La escritura. Los estudiantes hacen                         
planeaciones acerca de la puesta en escena de los sueños a interpretar, discuten,                         
replantean, organizan y desorganizan la estructura, buscan ideas, hacen esquemas                   
mentales y ordenan sus concepciones. Están comprendiendo lentamente y en medio de                       
la socialización con los otros que el ejercicio escritural no tienen que ser en todos los                               
momentos un acto solitario. 
  
* ​La capacidad del lenguaje posibilita la conformación de sistemas simbólicos para que                         
el individuo formalice sus conceptualizaciones.​ (Estándares MEN pág. 26) 
 
Esquema 7: ​Escribo a partir de sueños 
 
 
 
Estos sistemas simbólicos, como los que utiliza el teatro; posibilitan que el aprendiz                         
analice la comunicación y piense en utilizar un registro adecuado teniendo en cuenta a                           
la audiencia a la cual se dirige, en términos de Daniel Cassany “encontrar un lenguaje                             
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compartido con el lector”. Ayudan también a rehacer el texto de cierto modo, en la                             
medida en que el estudiante no se enfrenta a la hoja en blanco, sino que viene con                                 
ideas acerca del qué, del cómo y de la estructura de la historia que va a escribir. 
   
Y es en esta transformación en donde los sujetos se vuelven partícipes del aprendizaje,                           
siendo conscientes del valor que adquiere el proceso y que los faculta de los insumos                             
necesarios para responder de diversas formas a las exigencias de su contexto. 
 
Un ejercicio similar es el que proponía inventar una historia impactante, bien sea un                           
hecho que hiciera parte de sus vidas, o bien; un relato que alguien les hubiese contado.                               
En este capítulo la mayoría de las historias reflejaba una realidad agobiante y violenta                           
en donde los partícipes resultaban involucrados en hechos funestos, como es el caso                         
de la siguiente historia: 
 
Esquema 8: ​Una historia impactante 
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Se evidencia entonces (como bien lo afirma Cassany en su modelo procesador de                         
textos) que la memoria, así como las experiencias vividas, son de gran ayuda a la hora                               
de crear historias, dado que se convierte en una fuente de almacenamiento de la cual                             
podemos apoyarnos cuando no sabemos con precisión acerca de qué escribir y no nos                           
surgen ideas nuevas.   
 
En este particular escenario, la investigación fue tomando un sentido cada vez más                         
social, en la medida en la que ­sin proponérselo­ fue develando una serie de                           
susceptibilidades y de realidades que otorgaron nuevas dimensiones a la investigación.                     
Es el caso del ejercicio de escritura en donde se les pide a los jóvenes realizar un texto                                   
acerca de la guerra, y otro acerca del amor (basado en el ejercicio teatral la máquina                               
de la guerra y la máquina del amor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 9. Texto acerca de la           
guerra y del amor   
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Cada uno de estos ejercicios se fueron convirtiendo en un ente motivacional                       
para la escritura, porque de una manera o de otra, los partícipes de esta práctica                             
han mejorado en las competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo                       
cultural, lo cognitivo y lo pragmático. 
 
 
Esquema 10. ​Cadáver exquisito 
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Esquema 11.​ Ejemplo del postest 
 
 
 
Este tipo de ejercicios resultan enriquecedores en la medida en que los                       
estudiantes se nutren de técnicas que les pueden ser útiles a la hora de escribir.                             
Si bien aún poseen errores ortográficos en su escritura, es comprensible, dado                       
que tanto la gramática como la ortografía son conocimientos que no se aprenden                         
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en dos meses, sino que usualmente requerimos invertir una parte de nuestra                       
vida para su control y afianzamiento. De igual forma, la práctica cobró un nuevo                           
sentido, siendo reveladora en cuanto a que cualquier persona tiene la habilidad                       
de escribir, puesto que estamos facultados para ello; es más, cualquier sujeto                       
debería hacerlo, sobre todo considerando los beneficios que este ejercicio                   
propicia.  
 
Otra de las dimensiones inesperadas de la secuencia didáctica fue que poco a                         
poco, y cada vez con más fuerza, pasó a un segundo plano la norma, y los                               
ejercicios se fueron nutriendo de creatividad y desborde de imaginación. La                     
respuesta del grupo; y evidencia de ello son los trabajos realizados, es que                         
aunque la ortografía sea una parte esencial de cada escrito, para este tipo de                           
textos lo que cobra principal relevancia es el contenido y la forma.   
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CONCLUSIONES 
 
 
Para los estudiantes del grado décimo A de la I.E. Villa Santana fue un gran logro                               
conocerse e identificarse como grupo, que maneja las reglas básicas de escritura y lo                           
evidencian produciendo textos sencillos de carácter narrativo. 
 
En el proceso se evidencia que los estudiantes lograron hacer uso de distintos tipos de                             
discursos y han aprendido técnicas de escritura creativa, en la misma forma en la que                             
comprenden su valor e importancia como instrumento terapéutico y liberador, como                     
medio de expresión de sus sentimientos; a la vez que reconocen la riqueza y facilidad                             
que propician las metodologías activas y flexibles en el desarrollo de las clases.   
 
El contexto constituye una parte esencial en cualquier práctica, desconocerlo significa                     
una desventaja para el investigador. La pedagogía teatral demostró ser una                     
herramienta que posibilita mediar entre los contenidos y el contexto. Además, se                       
convierte en una fórmula de alto alcance para la transmisión de un sinúmero de                           
conocimientos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1: ​Fotos del proceso 
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Anexo 2:  
Diarios de campo 
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Anexo 3:  
 
Pretest 
 
Creo una historia 
 
 
Nombre completo: __________________________________  
Grado: ________ 
Fecha: ​___ / ___ / _____ 
 
 
Redacte una historia mínimo de una página en donde utilice al menos seis de las siguientes                               
palabras:  
 
­ Cura  ­ Corriente ­ Gato ­ Morada ­ Río 
 
­ Choque ­ Bóveda ­ Copa ­ Sombra ­ Cascada 
 
 
 
 
Anexo 4: 
 
Cuestionario de sensibilización a la escritura 
 
 
1) ¿Me gusta escribir? ¿por qué? 
2) ¿Qué siento cuando escribo? 
3) ¿Qué pienso sobre escribir? 
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Anexo 5: 
 
Decálogo del perfecto cuentista 
Horacio Quiroga  22
 
 
I 
 
Cree en un maestro ­​Poe​, ​Maupassant​, ​Kipling​, ​Chejov​­ como en Dios mismo. 
 
 
II 
 
Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo                               
conseguirás sin saberlo tú mismo. 
 
III 
 
Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que                               
ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. 
 
 
IV 
 
Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu                                         
arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 
 
 
V 
 
No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un cuento bien                               
logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. 
 
 
VI 
 
Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba el viento frío", no                             
hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus                               
palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 
 
22 Tomado de http://www.literatura.us/quiroga/decalogo.html 
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VII 
 
No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil.                             
Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. 
 
 
VIII 
 
Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el                                     
camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver.                                     
No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad                                 
absoluta, aunque no lo sea. 
 
 
IX 
 
No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz                               
entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. 
 
 
X 
 
No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu                                     
relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que                               
pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. 
 
 
FIN 
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Anexo 6: El almohadón de plumas  23
Horacio Quiroga 
 
 
Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido                                   
heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero                                 
estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la                             
alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente,                               
sin darlo a conocer. 
Durante tres meses ­se habían casado en abril­ vivieron una dicha especial. 
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e                               
incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. 
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso                               
­frisos, columnas y estatuas de mármol­ producía una otoñal impresión de palacio encantado.                         
Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba                               
aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en                                 
toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. 
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar                                 
un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en                                   
nada hasta que llegaba su marido. 
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente                             
días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo                                       
de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la                                   
mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello.                               
Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia.                             
Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin                             
moverse ni decir una palabra. 
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El                             
médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. 
­No sé ­le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja­. Tiene una gran debilidad                                       
que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme                             
enseguida. 
23 Recuperado de: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/quiroga/el_almohadon_de_plumas.htm 
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Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima,                           
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la                         
muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse                               
horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la                                   
luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La                           
alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo                                 
largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. 
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que                         
descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no                           
hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de                                       
repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron                                 
de sudor. 
­¡Jordán! ¡Jordán! ­clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. 
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 
­¡Soy yo, Alicia, soy yo! 
Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de                                 
estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido,                             
acariciándola temblando. 
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los                           
dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa,                           
desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta                             
Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte.                               
La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. 
­Pst... ­se encogió de hombros desalentado su médico­. Es un caso serio... poco hay que                             
hacer... 
­¡Sólo eso me faltaba! ­resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. 
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre                             
en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana                           
amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en                               
nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la                             
cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más.                                 
Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el                                   
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almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban                       
hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 
Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces                               
continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la                             
casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los                                       
eternos pasos de Jordán. 
Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato                                   
extrañada el almohadón. 
­¡Señor! ­llamó a Jordán en voz baja­. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. 
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos                               
lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. 
­Parecen picaduras ­murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 
­Levántelo a la luz ­le dijo Jordán. 
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y                                 
temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. 
­¿Qué hay? ­murmuró con la voz ronca. 
­Pesa mucho  ­articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor                           
Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un                                 
grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el                                 
fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso,                         
una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. 
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca                             
­su trompa, mejor dicho­ a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi                               
imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero                         
desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco                               
noches, había vaciado a Alicia. 
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas                             
condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable,                   
y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. 
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Anexo 7 
 
Postest 
 
 
Nombre completo: __________________________________  
Grado: ________ 
Fecha: ___ / ___ / _____ 
 
 
Redacte una historia mínimo de una página en donde utilice al menos seis de las siguientes                               
palabras: 
 
enfermo(a)  camino  oscuro   caída   golpiza  vendaval 
flor  exterminio  puñal   pesadilla  explosión  descuartizado(a) 
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Anexo 8: ​Planeaciones de las clases 
 
 
Las planeaciones se encuentran como anexo digital disponible en el siguiente link:                       
https://goo.gl/2Nqg3g 
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